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fEh INDEPENDIENTE.
TOMO XIX LAS VK( i AS, XUKVO MKXICO JTKVKS S DH FKlilí HIJO DK lí)li. XO 2
V DEDICADO A LOS MEJORES IN IEK1.5ES DEL ESIAIH) UK NT EVO MEXICO EN OENERAL V DEL CONDADO DE SAN MIGUEL E.N PAKlIlTLAU.
el es. arocidoedito'. par aclarar
el deber de un ciudad. mo n 1
j i .tr.t, !., ,
j ?:.; ;n,;iUna Pregunta á La Voz
del Pueblo.
(a Ffnilrruiiirij i!r Wo Mevko.
El iiifoi-ui.- ' d--- l cu.-rp- de oMii -
sionados ti.' penitenciaria p"r
los años liscdes i.Olíl v t',2. mío
n.. . D cin.ro. Do b
comandos 1 1.". M'ii solteros, I'M
jtaado. 1." viudas. Dolo :;t;i
pi diari' is :'l O no müi aliciovo
h' al alooh dv l.l lo son:i
1 1 í urrpo cV lucís m RrsiJrn- -
tedf R). M ÍÍJÜJiío en
UfiJ orij.
"
IK tall, s tie la invisti; Hión de--
la de-ap- ar. ación La. as Viil
tie su ennd tdo .!.
Mora, pie resultó ay. r ea la ha
01 l.i eáiv I de Hoy, y d dri l U
j Enero la mañana confesó
(j ie él era responsable por la
nnicit" d' Lucas Vigil, cuyo cu r
p. había sido hallado en l.mmriu
el .luévcs, cerca de la plaza de
Hoy. La coiiiesi.'.ii fué hecha ea
bi cín-e- l .le :v. embaída Fhiivs
liso ile sus opiniones politic is. y
COll es-- ' objeto, til I V IVfpet Ilusa- -
mente linjr las siguientes po- -
gunta al docto editor de L.i Yo,:;'
y es Ie (ese ir que, al contestar -
las, nos alumbi coa lo tpi
sóbrela materia. Invadidlo San
Mateo, ó riialquier otro santo '
del cielo, pues iiitbidablt nieiitei 'ovt ln o inforiuaüdt á .. Yo
amlareniiKs muy aceitados si si por ventura - ineiicioaa
reglamos uta.st ra contlucta á tan 11a nombre como "posibiü lad
... .
.i 11.. .1
u.--an taba-o- , nolo uaii. Il.tv
h hombres educados n role l-
íasv doce 1,1 lúa los d
superiores, p.'t o inj n saben
v loó no asistie.
roí á la eseiiala. Más de, los
paites d. h,s onitiad.s
1 ieüen meaos de ot aaos: sola- -
.
iii-n- lc l'O pasan de 'Al a ñor. Los
pii-iener- vitalicios son ase
sinos lol; esetladoies je,; ladro
n ! cab illo 'to lio
'sino una paite peiutña de la
tn.-s- tie iniorína. ióu intesesaiJe
; de donde se podían predicar mu- ;
dios sertuoie s y la cual hace el
iañui 10 de interés iuusita -
do.-- LI Nuevo .Mei. ano.
ae,ib;i de salir de I piri.-..-- i de la
( ompaíaa uihik soi a ddu. o
Mexicano no es li ivl.e ion
iaa seca como el poi o liena tie
' cióu verdadera d 1 cimm-í- .
'
mieiito de la maii.-r- n
'
pie es condnei.la la g an iiist it u.
... . . ..
ci.n penal, iluniiuaialo inciden- -
teniente el aumento en el costo
tie vivir El inf muestra
que la institución se t stá ( ( ndu- -
riendo
.
con una apropiación he -
cha en 1 ., sobi.da base de rjJíl
j presidiarios que había ea l'.)0: y
los precios . ta i entes entonces.
'
Desde aquel tiempo !a populación
inedia de la penitencial ia ha mi
mentado (ó por cicuta cuando
uno consi.i. ra que loo hbras de
trno de rez pie en l'.o: n.sta-
o ía ....t(i cuesinii aliara iS, y
que otias comodidades lian a van
u a part", y de
-- ;. de l i ot ra'.'
Mipli.M a. i 1 'íitisimo editor
d' I 11 Si 1 consultar las
- rit or is ! - :,intoi.tra vez.
y v-- si San Mateo, ó algún otro
Saul o, en a: 1: ! 1 v i no uno al- -
yo por esie estilo: . ,(,- -!;.. A . :.., 11 ,'e
",i;;i:ft' scví cit;
iai, no mecuipea mi,
pues yo ni he pedido ni pido el
nombramiento; solo he dicho á
na buenos amigos .pie tie esi
manera .lesean verme honrando,
1 . . .
IU" aceptare el nombramiento si
se me ofre e sin solicitarlo yo: si
esos Señores t letiene mal yust o,
la culpa es de ellos y tu mía.
Soy con mucho respeto,
( 1. A. Laip; A01.0.
Uuíí n dtó álos Hispano Americanos
el Trato lotnil?
1 Nuevo Mexican está
gustado tie la charla cotorrera
l unos cuantos periódicos De- -
móeiutas acucando al part ido
Uepublicano de no haber dado
11. ida d I ci.ei po d. ! Lnubiv, at ra- -
do imr una b.d.i en .1 i.l o.
,1,. ,in)l noi i.i, íu, ion re ihidos
por tel. óa p,,r t I Proctirad.n- - de
liistrito (.ules V (i lni
Viml desapar unos tilas pa
sados. Las autoridades de líov
j mitinearon ni proctiiador YWiid
.pilen los instruyó .le tomar una
i invest radón reu ida. En
í,a mi-Ja- ai las nid- - ies .le Sr.
Ward el juez de p,-- del a. . into
citó á varias personas 1 quienes
!el creía podían tirar alguna luz
sobre la causa. Se descubrió . 11
esta averiguación que Vi- -il ha
bia tenido una .li puta coa im
'
hiiinbre llamado l'uu'cs recicntt mía cria tura déla mujer, tain-meiit- e,
y que igd había dicho hién desrubi it que á flores se lo
tpiesi algún mal leiesullaba á él, había oí. lo decir (pie había hecho
l loies sería responsable por rilo. amena as eiicoiitra de Vigil, v
También se supo por el juez de tiie Vigil había anunciado á al-p- az
que Ulules había dicho que i galios do sus amigos que teiníiv
as.;Z'd)anfopoiri..ii,'s una mará-- 1
trato igual á los hispauo-am'- - i pesar le eso d ubi sur t iurllt ,t. f,,vis, vs. (. b- - paz ha sido mandado á Si.
rit anos en la última elección. le la casa tie celdas, una csttue-j- j Van St one, de Estancia, dl'ar.l. LI procurador tie distri-N- o
se puede nerar oue en cada
' tui'a l,i,,,,,':l "lil,iza completa-- ! lloll,i.1! .1..1 iWurador (eneral. C ha ordenado otra aveii:rua- -
instancia individual en la boleta '
le est ado en que un hispauo- -
americano compilió c(na candi- -
dalo contra uno (pie no era his-- :
paño americano, ya fuese Kepu-- í
bücanoó Dtaiiócrat a, fué derro-
tado por una mayoiía pequeña.
l'ero el Nuevo Mexicano 110
tiene paciencia con el argumento
que un hombre debe ser elegido
ó nombrado porque es angla sa-
jón, irlandés éi hispano america-
no y no por otra razón. Una
cosa semejante procrea antago
iiismo racial y odio y está seguro:
de acarrear desastre al partido,
11,1 j'r V gil se cuida ra. El
tcstimonio tomado ante el juez
','" ordeno que un médico de
'1'' bala di cuerpo por
I'"' ',,'e, usarse pata ídem
tííicarse el asesino,
Se dñv que el honibre IToiv V
Vigil iuuaici;íaii relaciones eon
Una muier llamada C:ii ría e ,iu4 " ' i
,iu peleaban tocante á un
,lil,a 1:1 fiicrpi de Vigil fué ha -
lhido ú una distancia considera- -
ble do la casa de la mujer (ar-
da.
Abel I hires r.iinfiesa h.ilirr Au-un.- i.
tJo 1 tucas Vigil tena le l?0),
N M, enel tünd.lü'0 de Mora.
El eueiio du Lui.ms Vigil fué
hallado eu una 1101 ia cinco millas
al stul oesiede Hoy por un jóven
alie pasaba él caballo v ouien de
casualidad se asomó á la noria
jy descubrió ijue parecía haber
un cuerpo humano en (I plan d
la noria á la profundidad de llí
pies, ("liando el cuerpo fué saca
Vllla 'I1'1' la "t ilnción haya
"' cianiucnio soi.re uno apro-- ;
n:u'10" l'aia 'Vm
ai U( Píamente ..,,(MH al
,,a un ,'u,v,, ' ' i
olicial de parolar con Milario ha
....
r';
.1. 0I,i;ltll',, bié hedía ,i recomen- -
liiu'"'" l'am M"'- el presupuesto
sea aumentado á t'0,0 HI es por
O consiguiente muy natural. V
'
aun esa concede solamente t'.O
centavos al día para alimentar,
vestir y cuidar á cada pi sionero.
El informecontiene niuchosot ros
pmitON interesantes, un resúmen
nnan.iero detallado y un smop-- !
sis de estadística personal que da
"IU('"a ""onnacioii eu uivcrson
11 '
ua iu tic tuaui sumiaia el na
mero mayor de presos, 11; San
Miguel se h; sigue con I O; luego
Colfax con UI) y liernalillo con
'27,' Sail,H l'' t ene solamente 1 1
wmiHiiii.Iom á la institución penul.
11 1 -.- 1 1iiuauos ue Aiievo Ale
xieo; (5lí de México;.'50 de Texas.
Ningún otro estado ó país sumi-
nistra arribado ocho. Alemania
por ejemplo, tiene solamente f,
Qv,vn IPrntoi'olü lonlfsld en IJ,
Corte de üistrilo.
. .
.
.111: 11 mentid 1.1 toiie capicula
reciéutemente dc linado iurisdie- -
t i. ai. LI abt igadd II. 1 1. Tel le
,),. nuVs , , ,, ()( 0,-- , ,t c, l(
de Distrito el pl.'ito de conies! a
luJo de Nuevo Mexico , ex- -
Frank W. Clancy, a pereciendo
.ominalmente poi- - el estado. La
moción es por una regla de ser;
sobre tie. age H. Van Stone para
,1U( ,.SI.,,. ,..ISU prju,. d Uro-- :
(.,Uatlor tieneral no deba tener1
....... ,,i.. a,, ...,a, ....... to... i.a-...- .01 uji.-'- jo j.i'Mi" i una 11111M
iaeióti eiicout ra de Van Stone,
por haber letruliiiciite vcncoiitra
,1,, 1.. ,.v usurpado v tenido, tic- -
(.,,lta(lo y desempehado el oficio
y deberes de comisionado de cor- -
,lürai.,', deestado. Nosesabe!
tt),iivíil b us abo-ad- os T. I!. '
(;utron y A. li. líem lian pedirán j
permiso de interveniren beneficio;
de vai ios casos de fraude.- - é nti-- 1
,u(Lu iii que los iv.Y2 votos .j!Uí
..;,,,., ,
...niivoco de imnr. nt a
"Sol" )t 'i cuellos deban f er
tirados eiiteraiiieiite, asi d rio -
lando á todos los candi. ! itosj
demócratas y republicanos pro
en el bolet o de estado
exceptuando il obeinadoi y el
represen tunta Uergusson.
tienen abundante razón por ello
porque lodos los resfi ios debili
,., km tll)) ,.,,1,,, hl vitalidad
y allana el camino para las enfer
medades mas serias quo a 111 na-
do siguen. Chamberí ai n's ('otmii
Remedy es famoso por Misccr is,
ves imiadablo y sal vo pal.. !o
niarse. Do venta por todos, los
bot icarios.
la comunidad ód individuo que lul UJIU1Ü uwiimn prisione ,,. rílltlli.at o rcaib!cano, '.cor-
es responsable por el'a rasen lapenitenciarhi. El con-- j v. Annijo, ulegando además
ma
lift
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Sr. D'üttT - El Indepeiuliont,
Las Yejrr.N, N. Méx.
Muy Sr. mío:
Afilad ei ró A l'stod se sirva
dar cabida ni las 1 .i in n n s ! mi
semanario al Niirnü'nt' cwritii:
Un el numero de La Vox tlrl
Pueblo correspondiente al íí.i .'5
del mes en curso, bajo el epígrafe,
"Los Senador1," acuella publi-
cación ha tenido á bien atacar
mi carácter personal de 1 al ma-
nera pío, on atención á la digni-
dad del pueblo de Nuevo México,
ya que tal vez nú, en opinión de
La Yo y de huí dignos editores,
en justicia "i mi humilde peí sona-lidad- ,
se hace necesaria una
aclaración. Dijro que esto se
debe e n atención á la dignidad
del pueblo, ponpicel itave cargo
de "falto vn carárter" (pieeontra
mí oe hace, se refiere 1 mi inepti-
tud tara representar al pueblo
de este estado cd el Sonado de los
Estados Unidos. (Jieito es que
el artículo en referencia no men
cionanu nombre, (osaesconduetn
muy propia del que, no conociendo
el terreno, siempre busca dejar
un puuto de retirada) pero es
evidente que á mí solamente se
refiere.
El puesto de Senador en el con-gres- o
federal, es de muy alta
dignidad, y en él deben reflejarse
la cultura, intelectualidad y ci-
vismo de los representados; y
como puede suceder, pues aunque
no sea probable, cube, sinembur
go, eu lo posible, que la legisl-
atura del estado me honre con ese
nombramiento, justo es que, si
tan indigno y tau falto de carác-
ter soy como asegura Ln Yo,, el
pueblo me conozca en toda mi
fealdad, antes que tan honrosa
mente me distingan, pues, sin
necesidad de apelar A la palabra
tan autorizada de San Mateo, ni
de ningún otro santo del cielo,
como lo hace La Yo,, todos con
venimos en que ni los honores
ui las dignidades podran jamas
cambiare! earncterdeun hombre,
porque cierto es que, el quede
naturaleza es rastrero, siempre
será bajo aunque sesuba al cielo.
Vamos, pues, al grano. Dice
La Yoz eu su referido artículo:
"Aquel que ha sido suficiente frá-
gil para dejarse embaucar por
los caciques locales, podremos
confiar que t mantenga firme
11 , ... -- Vpor su pueuio, etc. etc. Lo que
antecede es una acusación dirce
ta de que, mi cambio político no
obedeció á sentimiento alguno
de deber, ni A motivos honrosos,
ni á las justas razones que yo
expuse ea mi carta al Sr. M-
cDonald, Presidente de la com i
sión central Demi' era ta, sino que
Be efectuó debido al engaño prac-
ticado en mí por los "caciques
locales." En otras palabras, á
decir de La Yoz, yo soy un irabe
cil, y más que eso, corrupto, por-
que he mentido para encubrir mi
vergüenza. Esta acusación es
muy seria, 6 induuablemente La
Voz tiene las pruebas para subs-
tanciarla; pues bien, esas pruebas
pertenecen al público. En conse-
cuencia, pregunto á esa redac
ción:
lro: Quienes son los "caciques
locales" que me embaucaron, y
cuales fueron los medios ó pro-
mesas de que se valieron para
conseguir mi cambio político; y
cuando y endonde ocurrió todo
eso. Se servirá Ln Yoz citar sus
testigos y otros comprobantes
(pie obren en su poder para subs-tauci- ar
el cargo. En este senti
do debo advertir áL,i, l'oz que
aquí pido pruebas y no palabras
ni argumentos; La Yoz lia Lecho
un cargo serio, nhorupido que lo
prueben con los hechos. Y ya
que La loa no ha convertido en
censor de mi conducta política,
tachándome de falto en "carao
ter," "frágil" "indigno de la
confianza del pueblo" "de no ser
"firme eu mis convicciones" de
"deslealtad á uú partido" "infiel
ámisamistndes políticns"y de to-dol- o
quediceSan MateoenelCap.
VI. V. 21, y demás capítulos 7 ver
sículos, y todo eso por motivo
de haberme retirado del partido
demócrata, deseo saber cual es el
criterio ó norma á que eg ajusta
Icibía s'uU) .ncaicdadi) por sos-i'- i
i lias, al procurador dedistrito
Charles W. (i. Ward le fué trans-initi- al
la noticia por télefono,
el leiiiibro será llevada á fi
I tlu Mora á esperar la acción
del uran jurado eirsii próximo
térnia.o.
Mientras la investigación de la
;
..... ... ,v di Vi..l, , , .tuílv w, ui.
rió la m a lie del 'JO de Em-r-o el
; diputado Sanchez descubrió que
' alabas, Flores y Vigil, había U
tenido ivlne'iunesíntinius con una
inuj-- r de I toy que se llama (i
' goria Tenorio de Carda, v ene
Ins dos habían leñidt tucantt.' á
á llores .piel hit iera algún per- -
juicio. Fsto indiiio al arresto do
Hole y que fuese puesto en la
cá red Uloies al principio negé
todo. pero cuando d diputado
Sandiez lo dijo las circumslaa.
cías del y evidencia quo te
nía, pío indicaba que él era el
ciilpabio, confesé el ciímeii. Ulo.
res dijo que d v gil se en coa- -
liaron la nadie dd i0 de Enero
en
'
la casa......de .la inninr. j , . (:ii-i.í,- iooivui
endand. ellos riíieron. Después
él y Vigil ne encontraron cu el
camino ndonde pelearon y Viml
fué herido mortalnieiite, y que él
lleva el radavor do Clgil y lo tiró
cu una noria abandonada endou
de fué encontrado el finado. Clo-
res entera tuento negó qua la
latijer tubiera nada que ver en el
asunto, y (inedia no supo nada
(id negocio, por lo cual ella, fuó
dejada libre, de complicidad, ea
el Msesinato, por lo cual había
sido arrestada.
Ka conformidad do un circular
inundado por el Comisionado do
terrenos Fred Dennd, do Wash- -
i ingh
.
á los Uegist radores v Re
uiiaiia' a. ejereor luucciones oü
chiles, herau tratados y recono-sido- s;
como validas hasta tal
tiempo quo el estatus do tub's
oficiales hayan sido consideradas
y (leteriniiindos por la Corte do
- i - r 1 1 j r 1
ainu íu tío ms r.siuuos i.nidos
por el distrito de Nuevo Mexico.
Blanca
Linos
Algunos exedes valores en 'J
linas, manteles, y toallas se-rer- lii tíji
ofrecidos en esta venta
de K u ero.
I:l ;CT0S SIÍC0S I
Precios Atractivos I
2Durante esta venta ofrecemos
X
algunas valores excepcionales en í
i
')!
iií
ti
!
i
í
':
do se halló un agujero do bala de dbidoros cu las difereutet ofici- -
pistola calibro 18 en un costado, irían ib; ter renos en el estado, diea
El cuerpo estaba mutilado por ti'"' pruebas sometidas y papeles
los ratones y ratas y un pie so le completos ante Comisionados do
calló, la cabea la tenía muy do- - h's Estndo;) Unidos, eu olicinas
molida. Vigil desapareció d día tiempo de la admisión del es- -
ll! do Diciembre. Ls upurentejDnlo á la unión, y después conti- -
. , . . . ....
-
.
excelsos moaeios. 1 regain o,
pues:
da: Es ó no es el individuo
resionsable por sus hechos,
ó puede él, acaso, imponer esa
responsabili lad ásu partí lo?
oVn. Si seme coiitesla que la
responsabilidad es individual, en-
tonces pregunto yo, que justicia
hay para tachar á un individuo
de "falto en carácter," de'audig-11- 0
de la confianza del ptieblo"-d- e
"deslealtad á su part ido'ete.,
sien concepto de ese individuo
las tendencias de sil pai tiio son
perjudiciales al bien público? ó
ha. Acaso está obligado el
ciudadano á seguir ciegamente
á mi partido y prestarle su
ayuda, y apoyo, aunque, él ea
consecuencia crea, por mas que
ea su cteér ande errado, (píela
conducta de ese partido enca-
mina á la destrucción de los de-
rechos V fueros del pueblo?
."ta. Quien lá, mayor prueba
de fuerza de carácter, de indivi-
dualidad, de valor y tie eiíaiio,
el ciudadano quo, estando inti-
mamente persuadido que su par-
tido adolece del defecto cil ado en
la pregunta anterior, aun le sigue!
y lo defiende, á fin de que deél 110
se diga que " s indigno tie, la con-lianz- a
del pueblo'' "falto en ca-
rácter" "desleal'' que se ha de
jado ' embaucar," etc., ó el que,
obedeciendo al dictado de su
conciencia, se retira de ese partí
do pura cumplir con su deber de
la manera que él lo comprende?
Por último, yaque d muy ilus-
trado editor de La Yo, apela á
San Mateo, para probar con el
buen Santo (pie yo soy un gran
piilo, deseo preguntarle; (pues
no estoy muy bien informal lo de
lo que hayan dicholos Santos)
quo no está escrito en el Capit a
lo VI, versículo 21 de San Mateo,
ó en algún otro capitulo de algún
otro (irán Santo, lo siguiente:
"Xo levantarás falso tostiiny-u- o
contra tu prójimo'.'"
En conclusión, deseo decir que
de todo corazón apruebo la nc
titud de La Yoz en aquello de que,
en justicia, uno de los dos Sena
dores de los Estados Unidos de
be de ser hispano-american- o; y
concedo que, en el partido detnó
crata, hay muchos hombres ilus-
tres que, debido ásu muy cumplida
educación, altos conocimientos y
talento natural, mucho honor ha-
rían al pueblo Neo-Mexica- en
el Senado Nacional; y entre ese
crecido iumero de hombros i!u;-- -
tres, me es grato nombrar ni
Honorable Don Antonio Lucero,
actual Secretario de Estado, Da.
Ilafael Homero, de Mora y K011
Eleuterio lacn, de Las Vegas; y,
á no ser por los inconvenientes
que, en referencia á domicilio,
ofrecen las leyes, incluiría al Sr.
Lic. Don Estanislao V. Chavez,
anteriormente de Albuquerque,
al Hon Don Felix Martinez, an-
teriormente de Las Vegas, y aledi- -
tornsociadodcy.í Yoz. Don i pe
M. Chacon, queen concept o mío es
el amigo especial de San Mateo
Y si la legislatura del estado tie
ne á bien dar el nombramiento
de Senador á alguno de esos Si
floren, ó á cualquiera otro de los
muchos demócratas ilustres que
no menciono, repito, creo que
decern peña rían su cometido muy
satistacioriameiite. i'ero, que
será cierto lo que dice Ln Yoz, á
saber: que para llenar el puesto
de Senadores, el partido republi-
cano " I'arccf 110 tcin'r cosa me
jor que los retazos iii'linos de
la vija rucila"'.' Qué será verdad
que un partido político, que se
compone demás de treinta mil
votantes, no tenga en su seno
un solo hombre que reúna eu sí
los calificativos de ilustración y
honradez, necesarios en un Sena-
dor de los Estados Unidos? Qué
será verdad qué ese inmenso dec
torado etí componen de .picaro;,
Irlanda Ü; Canadá ó. Otrosj lsUi ,,s la (,s(!l(.ói. dd nñopaíses que estéui representados cuando las madres sesiei.tcu in-so- n
España 1, Dalia 1, Jnghiter-quieta- s sobro los resfríos freeuou-n- i
1 y Cuba 1 . Kansas suininis- - i 1(.'s ,ntraidoH por sus niños, y
i'íl S, I'ennsyl vuni 1 y de hecho
todos los estados de la Unión,
están representando.
No hay un solo redactor ó iiu- -
firesorentre los presidarios, pero
hay loó jornaleros, .'!'.) labrado-
ivs, l'O pastores, 12 cocineros,
11 vaqueros, 10 borregueros, .'50
que me tirado en la liona de vn- -
beza, poique tenía la cabeza ta
pada ea el agua cuando sacaron
el cuerpo. La casa de vigil dista
tres millas do la noria y dos mil-la- s
del lugar que fué cometido d
.i.
..!.homicidio. Abel 1 loros lile a -
restado por sospechas y puesto
veniauesira Aiiuai
Comeínza el Lunes Enero 15
Valores Extraordinarios Ofrecidos en todos los Departamentos
U mUi.io t ....o.o í.1 ',...vo
xicuno sostiene que el partido
Uepublicano 110 ha hecho señala
miento alguno eucontra de los
hispano-ainericaiio-
De los oficiales de condado ele?
tos en i condados Uepublicanos
S-
- tienen nombres hispanos-americano- s
y 1H no los tienen, y
algunos de estos son hispano-
americanos. Eu ninguno de es
tos la condados siieedió'que to-
dos los oficiales elegidos tengan
nombres que entran bajo hide
si"'ti ación de hispa no americanos.
Ea solamente dos de estos 1
condados tienen los hispano-
americanos más pocos empleos,
yen los otros 11 tienen la ma
yoría de los empleados
En L'$ condados Demócratas j
Ios hispano-ainerieuno- s tienen
la empleos; los otros tienen 11 7.
En ni uno solo do estos l.'J con
dados tienen los hispano auieri
nos más de 3 de los 10 empleos
(fe condado. En 1 de osios con-
dados, Chavez, Uoose.velt, (Juay,
Luna, ti ran t, Eddy y Curry 110
tienen ni uu solo.
Piensen los hispano america
nos sobre este punto y saquen
sus conclusiones. Pregunten V
los Dditócratas: Porqué'.'
Llévese esta comparación a la
legislatura. En el Senado de
estado ó do los Uepublicanos son
hispano-americauo- lo es tam-
bién uno de los Uepublicanos
Progresistas, Abilino Homero,
elegido eu un condado Uepubli-
cano; pero NI UN SOLO DEMO-
CRATA end Senado de estado
hispano ainerieam.
En la Cámara, 15 de los Kepu
blicunos.ó justa men le una mitad,
son hispaiiu-niuerieaiios- ; i Ue
publícanos Progresista sou
y estos vienen
de ios condados de Mora y Col-fa- x
y Unión, normalmente Repu-
blicanos; los Uepublicanos Pro-
gresistas vienen do los condados
tío liernalillo y Sandoval, nor-
malmente Uepublicanos; al paso
que NI UN SOLO hispano ameri
cano viene á la legislatura do los
colfdados que forman las forta-
lezas Demócratas.
(Jué má,s se jtuedo decir ó ar.
gumeiitur sobie la materia? El
Nuevo Mexicano.
iJusqueceel proximó numero es-
ta ieportaute.
!
i
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li: R0IA Dli ABAJO DII MOSOLINA
Vestidos do T.Oc t" :57c estidos d ífl.Tó tu l.'2'A
" 75c " ".7c " " --'.00 " 1.4S
" 1.00 " 7:5c " " 2.50 " I..S7
" " I. Jó " ti-- 'c' " " o. 00 ' lí.l'J
" 1,50 " 1 12 " " :i.50 " 2.55
(H)O YARDAS
De Embutido nuevo Precio
especial por esta venta do
t Enero.
tí!
yaoatos de Señora Especial
Toda nuestra linea enterado zapatos do Señora do
LOO, .if 1.50 y 5.00 zapatos altos de botones éi mecates
Nuevos Efectos
Blancos
Acabamos de recibir una linea
nuevad; efectospuros, delicados
blancos (pie entran en esta venta
con verdaderos Precios
de tercio pelo. .Surdes, Patentes y Amarillos el par 2.75jSjli,nimítí fUI)(ja8 e Almohada,
Todos nuestros zapatos bajitos, y chinelas incluyendo dej íjollijOSi Mosolinas v Percales
salín, terciopelo, surdes y patentes Aalor de V0 y d.0oj
el par A .2.50 FI1LCI0S POR ÜINtRü SOlAMEMt
I
tí
9
tK"4Í- i: ! f",: T: '
"3 E5TADL15IIED
Oí. ! i i y 1 .i.Jir. rr" :i
fct.i d" ral i uno de os di!nFPrVP!r '
í i"tlULI LIlDlLN I Lt
l i' ' ! ' ''" A l- - 1SW"' e" '
M i.i'':tu M. Koinero tei reno
ra,""" ,','li' r 1. ti .l.-p- nr
ser Ilícito l t i pút.iie.
Aff.vtrt ÜM '.. "O J. M
Motín", s daiii t orno Supine I
, ,rl H; í i ' ni Sur tr nil!' ai ro-- . Cna pe'icíún t.a.nli; n -or ,S-j:- . .'II k".7." Koinua can--"'-
vn. Coaicnte calle t I l'.t iíi, tocoladi mu ! t 'i. r;.o, 'i - a ' : i i ! is s oai o ionio comi-io- - !;:
e Publica lusJuevcb por ul Norte por la valí- - Peleado al que el camino público ("'a 'a j n i I y mi luje .'ri. ! ri:i. l'lll.
I n fnntmMÍl Pnhlírícf " u' lM'r l'r,,l i"lal 'V Muí l.h-c- i lo n i recinto .1 i i Tu "i ti j JJ5 7." ii ut Synr;t halariocoLd tUHlJidUld I ÜUIlliild.-,,.,,,,,,- , v jiv,,,.,., r.i.. nñ:.n tillil N. s.,,,, . , ,.. . .! ,t..r.i.- - i, c d.-c- . s-j.- t
!!ll'lií,!e,,cnUicnlc-- " 'Lucí año. h- - IrMiy lhVT.ci. ijf.triii-l..l.-o- .N .V.Oi J.dui S.Haik por
Jt'N FLOKtNCE, tiíitur. de Manu-- I I..imi víi h ! lint.--,. V I Cn rpo o - i u. it a i .l para una zanj . nSIHI
it . ... i . ..- - .
4?
-
,..,,,. huler consider.. d i d. ! i
ilaiiii iiti- - l i at tfiiii h i p'ti ai
orli'iia ii:c I i iiii-it- ri m-- i pr 'o- -
i!;i!m,
'
V h-- loinil'I l II I I pió- -
m
xiiiut m'-í- óii ti:ti!.ir, y losprli-donati- o
iJh coiiipfiri'c i vn U
clia j u ii i nuil' I Cin rjio.
"4-íf- i'e3 v
f;
..... rrs
my
I)n I apunto l 1 is cu.-i.ta- con como Juez ! Pruebas tener tn-Tli- e
Mi-- si huí Valley lili l'Jll. 1 oO .00 I aaii (
Iroa ( oini.ai.v. . S cu ! m m .l.-- i (i ', ,! z " ' "io como Su:t:-- i vi- -
f p.....; rar - GRATIS á todo agente una pulsera ajus- -
' laminado grabados con pu 3erot i ! can 9 c .ra.
.... v
,
.
". ti r.c u.tro que. ?e prefiera, por la venta de 20 Ctru.-rp- t s por iusti ni
xpelir un w.niMt.t cali
.... ... ... .. . cuy.i u.ii.. c. :
1 pURIFINA,, ,, r,lllllllliv , h ,, M1 S.pi. líHl, 10 00 M- u-
i), ' ' 11:1 ,"7' 10 ''0"' Stl--,., ,M MJ (.sM)0 pesos
,1el fo.i.l.i de .Mii.nies ilil ano ,iel,,vis'ir ,,( 'ii", -- !' l'ist.
8
.. t1 5 , Ls c r0 caí1:1, una. Al recibir su remesa en-- i
,.: 4 ; r.i en el kío cátadcirar.tc íuilscra con la ini-- .
R ci.il t;;;j dc:-ic- . Centonares ce nttesttcs parroquianos nos
cu. o nr.es:ro retir d!-..- l'v r. i n a , cura los herpes,
g a..ucar,;;ú;U, div:tS(.s, picadas de insectos, etc. Gran nú- -
? r- - .r. dvi faeultativo;-- . emplean ruKin: para su clientela.
i,., ,s envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
I c.- uar-- nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Kserí'oam s hoy misino en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
I HICKMAN MANUFACTURING CO.í
DtpU 21, 70 Ccrdar.dt Sírert, New York, N. Y.
7, RE !vtCFTAN ACENTES.
8 JARABE DE
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro pura la tos y Resfríos.
De Venta en la
8
8
A
V.
8 BUTICA DE LA CRUZ RO A,
' í
LAS VIGAS.
0 Nos Ha
00 Un Surtido
9
0
lata- - coam s;gi: a ki- -
ui:i'üikm an í i Al. niM,i;i.
Candi l.d'lí. i !ü Mi.u-- : (Ju.r-- j
C.IIV. TldaU'.-ü-, X. M , Lll'-gO- '
Haca, Altea IU-- I pie. X. M. j
Can li litos lietnocrata: Har-
vey I. 1 Vre;'Js!.ii, Allci jUerqiie,
. M.. Paz Val verde, ( lavtou.x. l. j
(' indi 1 líos Socialista": .!. W.j
II in-ij- n. M.is evris. x. M , M M.
('. Cuttiee-- . Atcc, x. M.
l'ia iai i;i:n" iio;.
Can iid. ilo K -- jiiililieano: 11. O.
lt ir-- a in, S iioi ro, x. m.
Candi ! .t V. C.
Mcl) uní i. (' irriz'no, x. m.
Candi Lito So-iaüst- Ir. T. C.
líivi ra, Cln inita, X. M.
Vu v rr.MKXTi: unnwsuw.
'"ti di lato KepiilMlcailo: Mala.
iuias Maitiiaz, de Taos, .N. M.
Caiidi l tto ll. inócrata: M. C.
d P tea. Mas Ve-a- s, N. M.
Camli jato Socialista: Charles
F. (nddard, Catriznfo, x. m.
i".n. sil ni TAlilo ni; ixaimi.
raIHda1ü Uepul.licano: Se
vl,,n0 Knineio, Mas Ve-a- s, N.
,..ni(Ul);,to i,t.lIl(-,,ra1.- ,: Anto-M- .
ni(( Lxm r ,w y-- ns, N
Candidato SociaÜstn: C. I! Ca- -
tie-ion-
, iiendne', x. m
i'.uia ai hito!; ni:
- ; i
.i., o, .. .!.i;, w i:
' " ' ' '
Sarjen t, ld lilto, X. M.
Candidato Demócrata I'ran- -
cisco Peleado, Santa Fé, N. M.
Candidato Socialista: A. K.
(oro, Al.inior'(rdo, n. m.
I'.MIA TI.SOIiKI.'O III; KsTAHO.
C.iiid'dato Uepublieano: Sil-vest- io
Mirabal. San liafael .
M.
Candidato Peinócrata: O X.
Marrón. Alba pienpi", . M.
lain lidato Soeialisui: T. A.
Clcstain, " i , . M.
l'AiiA iMlioi; i,i;m:iíai..
Candidato Uepublieano: Fank
W. Clancy, AlbuiU"r.p,ie, n m.
Candidato Peinócrata; W
Mcodl, Ma Mande, n. m.
Candidato Sscialisto: A. J MC
Piinald, (.'lay ton, x. m .
PAli.V Ml'KItlN'l'KNDKNI'i; I HI INS
TIIIK IOX Pl IH.K'A.
Candidato Hapublicatio: A. 1!.
Stroup, AlbiKiuei'aue, N. M.
('aididalo Peiia'cratn: Alvun
N. While, Silver City, x. M.
( andidalo Socialista: MI'S.
Mariano Mane, Aldo, x. m.
So Continuara.
f i
Hi M
Si tiene Vd. olpiunos ímipos qu sufren de
sorilcra, 8U)uriic onei dtl oiúo, ,ud is c.r. H
Cabeza, etc., (üp-slc- iius escril :n & la
lícebe Ear Drum COc,2(i5 1!, oa.lway.
New York, mencionando este periódico, y se
les enviará GRATIS instrucciones do cómo
jingle curaise per 1 solo. Cortespondeuci
Tcstaiiicnto j l Itbtni VelMntit'l le
Jaliu Ut'iiuf, Finado.
Kstailo de Nuevo Mexieo,
Cviinlii.l) do San Miuel.
rt.'k'iicule la Corte de. Pruebas, Con-üad- a
do San M'uuel, N. M.
A todo:) a (cello? á ijuii-ne- concierna,
Salud:
Por se informar í Usted que
el Saínalo ilia :0 do .Marzo A. I). 1ÜP.
lia sido rija-f- par ia ilonorabie corte
do Pruebas en y por el Ciauludo y Es-t.iü- n
iinU iüebos ectiui el ilia para pro-
bar rl Testaraa-t- y Ultima Volunta.!
(Pulidlo ,Ia!ii:s (iiaiaf, tinaib).
En tentimuiiio do lo cual pougo mi
man y he causado quo el sello de la
Corte sea lijado esce día 27 do Eneo
A. D.,1S)1.'
Lorenzo Delgado, Escribana de la
forte de Pruebas, Condado de an Mi
giu'l, Nuevo .
Aii á (Jiiicncs ('(inclciaia
A (juiíau's concierna se les da aviso
que ios ataijo lirniados fia riai el i'aa
T tie Hiu-- i o A. 1). liU, nombrados
Adniinihti adores del Estado de José
Miguel Meilraii, tinado, y todos las per
sonas que toncan rol lamos ce ntra el
dicho José Mijruol Medran,
lliuiiki, pi t'M titaran los miMia s dentro
del tiempo que pre.-erib- o la ley.
M de medran
Nicolas Ssndovtd y Martinez
Administra lona
,Mitu, asignado uo .M. hornero y ,
la., titll'LO (OinO iiiliha de.-(-t-
ti-- : Kh A. I. 1 ss5 en ! nscsa- -
IlliitlO !. t llf Scuttll
Mill I.lll'l I U Illí'li t ('., tlirc
lio ciiMMi iiiiila i!r(iitu: llnil
!.. I. 1ssí, l iiMaiu-iit- i 1
1;. Iy. y .1. U. ínn, t- - in ii' (
ido ÚH un iU'si i t i: '.u IA.Ii.
Lliro (! taMirii'ni, t i Tt-M- .
tero y - tii i i (' lect.r li.uá un
'Am-hiii- i denlo por ! Colector.
! I ' ( I I
hienas cala misma valuación
,i.e por el año 1HM7. 1 ! cIki njsoióni.l.ieitadelCiierpo de Co- -
misionados del Conda-l- de San
Mial, N. M.eii Mas Ve-- a-, es.
t- - día 7 de Seitieinlne lili 1 .
Üoiii Mi (aliemos.
'residente.
Atest: MoKIi.o '.te'ade
Presidente.
'l'ln Mount i ni Si aleTeleu rupli
.v Telephoned!., renin de telefón
íld.OO Aerua Pura Co.. renta
de a-- uil Oetuhre de 11)1 1, 2o 00
(iross, Kelly o. di , inei'catieias
p na ( 1 catii ti1) Iti-- t. No. o, 10.
lió M:irt V ias M'lit iV Power
Co., la, para la casa de coi les y
la cárcel, .'!." (10 Homero Mere.
Co., mercii'ici iH para los prisio-
neros del Coul. alo, 1 '.).'.)." Mar-tine- z
Pulí. Co., iMiti 'ias para el
Supt. de ( seiielas, (i. 00 Nni'ci.-- o
Sales, t rali. ijó coma Kapervisor
(lecaminos, L'M.OO .Ion' l'.aea,
por t rnhajo ra el ra i; -o, J 1 .0á
lose iaea, fci vh ios como i on
leslah'c, 0.00 ''.oitiie Salmerón,
pof t ra lia jo en el camino, 20.00
M'tevan Moni uño, por trahajo
en el camino, l'O lá M. .1. (iehr- -
in;r, re iaaiiH ea la casa ie coi tes
v la .eárci 1 lili 2a lied Cross
hruCo., estuiionoiio para el
Supt. de (Hi'tiehis, 0 00 l. d
Cross l'riiji Co., estucionario pa -
ra el Mscrilmiiode Condado, (i. 00
lied Cross PruyCo, estaciona
rio pain, .'i tiO lied Drue'
(!o., tue lieinas pata los ptisi ñe-
ros do la caret I de Condado, la.
00 Plaza Mlectrie Co., foco-- ,
2.00 Winters Pnie' Co., medid
uas para los prisioneros del Con-
dado, 7.70 Poiuieinno Otero,
propinas como Intéi pn te en la
corte de! juez- de p iz, 10. 00 Pa
do Vina', propinas como .Juez de
Paz, 1H.0Ó Mnnuel I P.i'iiavi-de- z,
propinas ruino Condestalile,
7.U0 Cruz Si ii ra, sala lio como
Janitor de !a casa de cortes dó.
00 Idoi iiio Moiitoya, lutér
píete en la cm le del juez de paz
1.00 (üi'íi nao tinreía, Md é,-- .
píete en la i oí te del juez de paz.
2.00 Alisuiidro Moiitoya, por
hacer na iso de eimeiilo ea la
t asa de coi tes, N1.7t Manuel
Segura, por terreno para, haci r
na camino, 20.00 Amistado
Moiiloya, e,ii ierro de la. nina in
faiite: María M, de 1 ''ruerna, .'l.(K)
Amador Mlilrarri, proiinas ( otmi
il atado alguacil, 7. 50 1'elipe
Pacay (areia, propinas como
Juez de Pa?, (i. 15 Muí i.pioSena,
salario tomo Carcilero, 50,00
líefueio Msipiiliel, salario como
r....,..,r,,-.- . ao no 1. r n.
rrera, Iulerpiete en la corle del
juez lie paz, 2.00 líafael (al'e
c(oh, Intérprete del Cuerpo, 1 00
Secnndino Humero, A'euaeü' por
bordar ( risiunoros del Condado.
Afíosto d lll 1, 27.'!. 50 Secuu-diñ- o
Montera, Alguacil, por cu
carceiainientoM y combustibles
para la cárcel, Acostó do 101 1,
GJ.00
Ahora es ordenado nuoel Cuor
po o prorrogue.
Itoiunll (atíceos,
Presidente.
Atest: Moioiizo Peleado,
N'eietatei.
I.nrt Vcas, N. M.Oft. dol'lDll.
U 10, eu pa-- o de puei.t . s l,e, ,,s
, di. li i ( m.paidi en el Con- -
da lo de San Miguel.
Ma el asunto di. ,( cien , ,,.
Ma Ciarla de Mos ailc--. MI S
rietario de este Cuei po, ispor
ilist luido de eXJialir lili
warrant en la suma de cinctietila
(."O.OO) peMis, del fcin.o de
por el año i!i'l',i0, en
favor de ,M M. Mai t iney, Super- -
visor de calillaos, ilist rito
.o. .', los dichos cineii'Mit a pesos j
de sel- - e' ista 1 i ( pal" el d eho Su
he.visordec.nnaos. en e. ,o.
ner hi diiha cueMa .lelos Valies.
aue el Cuerno tome,,,,!
i i
receso hast a las '2 p. m.
Si sion ni-- i.a TAiiD!::
Ml I 'UCI'pO se toilllió M'e lll) MI
o ce. o á las 2 p. ni.
Presentes: lemma ( i i llecos,
Presidente; John S. Ilaik, Com-
isionado de ('andado; líeniiio
Marline?., Comisjnnado de (on- -
d ido; Moren .o Peleado, Seerd a- -
lio del Cuerpo y el Intérprete.
Ahora .viene John 11. Yoik,
Asesor, y somete al Cu a po su
informo de tazas da licencias u -
oi Mi las y asesada-- ' pure! tercer
cuarto, concluyendo Septiembre
'ÜOde 10o7, de n crenneias y li
cores. Ml Cuerpo después do ha-- '
ber examinado el dicho report -
lo aprobó.
Ahora iene Mtiev-ni- Uoiuero,
Tesorero y ('oleetof, y somete alj
Cuerpo un ní a me en lodos los
asuntos de tasaciones t sa usadas
durant" la eonclución del mes d.
Si pt lembre A . I). 1 0 1 1 , la mi mu
fu'1 aprobada por el Cuerpo. '
Ahora viene Seeandiuo Ilome-
ti : i .. i ... i 1ro, aguacil, y somen- - an uei p i
su infi'i'ino nieiiMial de licem'i as
de licor por el mes (pie concluyo
St')tiem!ire :0 do 101 1. el mismo!
...fue aprobado por el uc po. MI,
reporte del J ni z de Paz i li pro
cinto No. 20 fué recibido, I ido y
aprobado y or leñado de ser pro
toeol.ado.
l.a lianza do .Meólas lau inms,
Cond. stable por il precinto No.
i a... i ii ...oí mi- a pío nau. i por ei v aerpo
ordenada, do ser protocolada.
MI S 'eretaiio de esto Cuerpo es
por estas ins t ruido de dar avi-- o
por escrito á los presidentes de
las comisiones centrales repulid.
cana y demócrata que I día .'JO
de Octubre A. I. 11)1 l á las 10
a. in., este Cuerpo se reunirá en
. ..: ' : i . , i i . .,nr.sniu 1.11 ton f i mi ue nom-
brar .luces do elección por cada
i precinto en el Mondado do San
... . ...
.Mmuel, (iiie diclios avisos sean
ni indadiis par el secretario lo
menos d ez antes del .lia ." do
Octubre A. !. 1011.
Mas Hedientes aii utas eneon -
.li lilí S Clark por fli ti- - paaln
por a fui t ; lit. l."t i'.t iiino .Mm- -
t i',' T. f:liÍD COtllO COIIli-ioll.'l'- lo
tti.cr triiioti-.- ' l'.Ml, JIM MIO
JoliM S. (',ll. Mll.ll'i' COMO CO- -
tni-iri)- !i lo c rtiiniistri' l'.M 1.
200.00 M.n.r! Maitiiaz Hilario
' ' tM.i Ir. lii-- t. ..,;. r.Hl
'" l" UiUU ,,,v- - s;" '""
en n ni t IloP . a feiliilliou I I'
-
,S"I'' Maenio (í.
S " 'll" 'l "io coiao '4upi rv- -
sor de añíleos lo. Dist. S 't '
101 !, 07 (ió I. K. Mutry ropi
. .
'1 I 14 11.4 .llkn i e lia. .i w. oe i ,r. ipi .!
1011. 0 7.") .lose 1 1. Sena por !h- -
tone , de t.vpc titer 1 S 00 AUil
Pura Company por renta
n- -ia M. r.in -- a.ou jimani
Ii.d1.ai. piopinas como ( 'ondes- -
tal les, . L'O 1 lpt le l'ul. t o., por
puli'ie.o- los iiroeedimietitos de
los Ci imisionados deCondado y
nor cionai io. 177. áO Oatie
' '
' '
(d. . esta.iiaiario pnra la!
Colector del Condado,
l'sí,u H. Yo.k, pores- -
t iitupa", etc.. 1 So Matins Por- -
tillos, propinas como juez do paz,!. 70 Th" Mountain States Te- -
leii'faph & Telephone Co., reala
, , , , ,.
na ten ton, to oo
Si A'k , jiroin;n í
17.7".
' " ai. nu
" i:t.oo
" " ii.ea
U.ui
" " 4i.7ó
" "
-
" t s
" :.(.""
í .. .. .. 1,-- 0
" (1.50
" ' " " 2.it)
" " T.."U
" " " " 17.25
' " 10..VJ
0.U0
" ' (1.5(1
" 10.011
i2.:;s
" C.1.25
" " 2". 50
- " " 21.00
" 12.U)
" " " por Ijuiílur
juishiiici'o-- i di CuiidaJa Septiomlire
ili'lllll, !21.5l Sei'iiiidino Homero,
Alguacil, p r cDirari-elaiiiient- y
So orüe.ai.ihora que el Cuerpo ce
Mijeto á la llainaiia üe el
pivsiilentc.
Human (aliemos,
1 'resiliente,
Atest: Lorenzo Delfinio,
Secretario.
Mus , N. M. Del. 2S, 1911,
MI Cuerpo do Comisionados de
Condado se reuniero'i en sesión
os peí i.d á las p. in.
Pie.-e.de- -: liomail llilleiíos,
Pre-- i ente; John S. Clark, Com-
isionado de Condado; Uenieno
Marti ie?, Comisionado de Con
dado; lorenzo Peleado, Si creta-ri-
di I po y el lntérpn te.
I.os pl'oeedimieiitos do la se
sión anterior faerou hi los, a pro
badas y li i unidos en sesión abier-
ta.
Mu 1 asunto del proclama do
elección por la eheción general
do 1Í11.
1'lílH'I.AM A ik i:li:i( ION.
Mn coiifotanidad con elostatn
t en t dos o isos hechos y pro- -
voidos, nosotros losjubaio lirma- -
hunos i. viso público de una ele
ción de er tenida en los diferen-
tes pieeiulos de dicho Condado
el nuil tes, el día 7 do Noviembre
A. P. 11)1 1, el d'jetoy propósito
di' los cuales es elijrir personas á
los diferentes empleos np)i udo- -
j lonta nomhradof. Los olieiales
do ser votados los nombres do
los va'-io- candidatos por cudn
uno dejos dichos empleos, como
los misnns están protocolados
ni la olieiua di 1 Msorilmno do
síO
$ Carruajes, nenies y Garres
"jjlilrnir tml i orrjHi mi I j(
i
F.a'.m Ja como mwri ! tei.a !a ! ni I
etUIrla Ce 1 u, M
Prerio de Ktierl( ini: !
jf an lo ... . .
fúñeteme,. .
rnmn e tun liiBmn "l "ro lo íli- - U r'
deljt-r- pKrf invnii; !i im ' 'i' !''"
Bfto Dlncananoii l.,'' !6n.. t. :
u if 43 H Im .:t'.! .
io.t' I.L!n'ir. st ."inp'irt"! It'ttf'rii-'A- l -
jiLvrs 8 rr nrprKo it iqi:. i,
TPIS CIASf S nr tiOMCRlS
"LoH llolliliKS hfill iliviiH'lie.
cu luí qo' Minaail
licor, los ijlíe lo eili ; y los po
lit icos it' M'ii !c MiiltoM la'loh
iji la
I)to líi la S ñora 1!. T. li- -
Villt'ftl Wahllit etotl l l lila ' lie
líiiero, unte l i ci. misión de jinli-ciari- o
en la (''miara á la coin-ln-hi'it- i
a h l nreieii'lo una
1
'V pi'oliilii i 'io 1 'ifüeo ent re l K
Kstutlos cu lid ies nlei.lii lieos,
h is pliimns i'e cien llillieles
ni en ipiusaos, siniliean
ilo m (pío! ación.
MI repj-es- , litante Cuiin ile Vir-
ginia halió á la (Mensa i'a los
liombns. Mi cotliisión p.irníi
qui? le Ojíiailnlia I iIím-uiso- , Imh
la uc ! o priM'iitaiitn líücl.ei
de Mi-fo- hal li'i y tiijo; "Vo
creo fj ue iin.' i.! i us to'los nomos
do un l.nlo de la cuot íón; ro
albullos i!e i ( ; 1 i os no di sea
mus decir nad i le eiiii.
PíOicdlmifRlos (ilitiiili's el Cuerpo
de Comisionados del Condado de
San Miguel
Man Via, N. M, Sept. 7 li! 1.
Mi Cuerpo (c otuisioiindos ( e
Coiidado de Se. a Miguel Nue-
vo México, ce icliidó ea hesión
r rular seem, sa prói ro;: i i las
2. P.M.
Presentís; lio man (ialleeos,
Préndenle; John S. Claik, Conii-HÍomul- o
de Condado, Pellica)
Mailitaz, Comi-ioiiad- o .te Con-
dado, Molí co Pe'eado, Sí'cli
tario del Cuerpo y el lnlérpiet .
Mus i i miei tos de la n sii'ui
previa fueron h í los, npiovados
V fii liiudi'S i u M i'Ji ahii i ta.
Ir
Viene nhnra M Kuauao Te.-- o
rero y I o!ei tor y ama le ni etn--
po MI iid'oi me ua-lisüü- de todos
los asuntos de l.aiaiuia s trate
hados duiaide el Jaes de Agosto
1 í) 1 1
, i ! ii Meo íaéapiiivado por
CU l
.
o.
Ahora leí e S clílaÜno líolue
I'O, A'il el l', V SOi:,i ie h CÜI I
Ml ildo: Hi'' lie de a i l,l ia- -
de licor (o!tt Indas dunude el
linas de Aeosto 101 1, d mismo
fué k IdVa lo pi r ( I , lie' ni.
lln 1 i. Minio del .1 ut 7. lie Paz
del Pn fíelo N.o 10. Ahora vicia
rioieiuio Aiellanes .lúe?, de Pn?.
en po; i,n ho Pn cinto y M-
imóle mi .'i.'Mi, ación al cue, poco
nio lid y ti Cuerpo después de
considerar Lt dicha rcsipiurióii
aeceptó dicha hi nación y des-
caiga al dicho I dou iicio Ai relio
lies i on. o luí Jilc?. de Pe?, en y
por i l dicho pn cinto de na'is ie-- p
a ha'iia I i I.
Mu 1 1 iMHito di I lin . de Paz
del I'm into No. 10 Aclualmeii
1- - holüe a lí i ! lie :e';a ióu de los
ciudadaia s di I I'm into No. 10.
MI lana po de Comisionados (ie
Condado por mtns nomina ú
ú Isidoro Tufuya hnz de Paz en
y por dicho 1 'recinto para llenar
lu vucaut ia causada mi a icsir.
nación de l ionnco áriel'aias
dicho Isidio Talo a de calificar
tie MVa a ley.
Kn el usunto do val i a 8 des, rip
eiow'8 defectiva da propiedad
raiz en Ion Id ios de tusaiión de
vario años adelante espu
la 8!uíi.nt acción fué to
tnada. Ms pur estas ordenado.
Que el Ti sok ro y i xOlicio Co-lecto- r
del Coi, dado do San .Vi
jr.ut'1 N. M. o i y por estas es na
torizudo y Mipiii a.do de iuscrLár
en loe libron de tasación do los
anos 1665, lh.,7, 16.S6.
18SU,y 1J0 cu i i sesamieiito
de Myer FiieJmau V Uro., la h
guíente descripción de prodiedad
raiz A aber:
IVrreno liududo al Noife jior
la, callo delgado, al Surpor a ca.
!io Alloyo ni Oriento por a
dad do Mfiiiuel Ilnfn.nl Poniente
por ' propiedad tío M. J'.ouen.,
00 Los Fxjndenios
V r0
CHARLES
0
) VV0 x.6 v. v vfi Vft 9 sjí
c ama orio nvjn
PINO BLANCO.
MtVO MEXICO.
0Llegado 0000
I inmenso de &000000
Varatos. 0muy 000
LffLD, Co. 000
vavft vO SfiMSi V VA 6 s í7
i. 5. Kooers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 0,
Las Vegas, - N. M
li. January, Anis'te Cajero. (
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Itradel Condado fueron exaudidos Comisionados do Mondado,
huidos y nprovadospor el cuer. en y por el ( ioadndo de San M
po y ordenados de paaisa, y uel, por etas proclamataos y
i
í" IH
Se dá atención especial á compostura de
MI Tueri o de Comisionados dd h r "'ene-ra- tenvr termino 11)11.
Condado do San Miguel se rea- - L'lbMM) ai Otero pnpt
nieiaai en n sión legular á has tia c tao laterp.iete Id. (id la
10 a a.m. j Jad. pendiente Cub. Co por esta
l'rosentes: Ijoinan (alleeos, ci o aario '22 01) Ml In lop n li-- tl
l'residoate; .lidin S. ( 'la i k, Co, ni-- í ti- - l'ulr Co. por pu'aüeaeión v
i'c ('oíala lo; llei,i;;,io l uaonai 15). JO MI Independien-Nnrtiiiez- ,
Comisionado de Con-- 1 te por estacionan , Ul.aO I.o
WarrantvS fueron expedidos en
pao-- do los misinos.
M. A. S inelcz ex asesor conip.
del asesor S2 12 M M. Desma
i ais salario como Supeiinten
d n te de término do
l'dl 1 .'175 00 Pablo 'ie iropi- -
, ,,,,, tM.z ()(, p,,z ;;o.)0 V. V
ti. Wall sahvrio como iieoeimi -
ra la cárcel .1.Ó0 Lorenzo Delga
do salat io como escribano :J1(.
"O J, M. Martille, por reparar
Los Valles Ilill l'ct. 4') oO.OO
lleiirv Sena salario como caréele
ro Sept. 15)11. 00 00 .1. M. Mar-
tinez sakuio como Supervisor
Carruajes y Curros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
ir rum irirmmnn un üiwmiwiiwi iiiiijjíjl,,.,,,,.,
Banco Miional de San iíiiguel
r7) LAS VEGAS, N. M.
3 3
T) CAPITAL PAC ADO $100,000.00 EJ SOHHANTi: 50,000.00 .J3 nt:iío r i.x
Restaurante y Café del
LOBBY
dado; Lorenzo delgado, iSeereta-- j renzo Delgado Interpeto ea Ut
tio del Cuerpo y el Intérprete, j ('orto do Cru.ibas por 15)11. 18.
Los procedimientos do la últi-- ; 0, Kefrgio Ms piibel salario co-
ma sesión fueron Ionios, nproba j mo carcelero Sept. l'Jll 10 00
dos y llrmailos en sesión abierta.!. Juan (4íh, por merca ta ias pa.
"i i.,iaiii4i. fm
Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
SB
o
Je
Ordenes Cortns y Comidas ííeftulureK, J
las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
East Las Vegas, New Mexico.
Mu el asunto del camino púlili i
eo en La Carita. Ahora viene
l'.ernardo (riego y otro, y so
queja al Cuerpo quo el camino
pátnico en La Carita, esto Can- -
dado h Hdoinstiuido por .John
Taylor, y desean 'pío el dicho
D. T. IloHkins, Cajero, f.
paja inicrcd sonre neposiios qticse nacen por Lao i) mpo p--
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At Hli'.i neti'V
final tiv. .;.r
lis ili' putim iu: in t.tii
ot i:' ln sum í itou's de
ti Independíenle, al oíd.-- . 0
nar 1 (:uiiliMlM'talVtn o
!i ....
. IIMt..
1Y
CÍuilli !) '.
tM'f.Tv di'I
.
i in ! ; ! cq,r rii'r: ''!.i j arj s,., ..r U4.v.. T. i o- - l... , ;.. t.i $ ,ii mi i.
i tin ..i. - - i. "..i.,, t iuh, á 1' ii i:k -
: , ,r mi .i';., n, .m. i.i.i.i lai i!.i ui .i 14
.t i .. r h:nn.i de $M) (l cr. an. u .mi, ,
m i' y I'nvie un dcjn-Ml- de $
:. í.i-- i : t:.- - ;i:;.fri .m. y k' ir,,i!ní;iré la r. . ;
tu v '.a 1 cq-i- í nr ti c i-
.1 i' i on.a A 'cuto .1,1 i: re o le i'.;-
.1 L' !. r
el
.i s Ud. u'-- !
boy l'.ra aill.i niridad de $1.'(J (,K(
..... 1 . . . .
Mili .. :ii
! l i'íN. M., en i'i i d i i
nos ili.ni i'ii tw 1 ii r r 1"
r i ibí.ui anteriormente v
h tloinle lt'M'aii ii' M
les remita
LA KKRUVION.
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ra and l.iH',ann .V.ir:.
cli.-z- . N. M.
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;i'i''T.e;i!'o, q..i.- - I .1 tu 1
mr.i.i ib l ieml j ,i --
di.i ji;i;.ir ;i f i? :i .!
li" ,1'i;i in . i:"
I.Oi.ill.lr.üe ! ! . .
d.-ii- l (!rfv t.üin i t .i
'ii t til iti.i MI ,, , .
Vi ik.
.i w f-t- iüi.ilm na cot'.du i'h?
liLANCUS.
Los Miii. i:i' li'.iiii 'i. ' ha-
llará ii d" ' nía t u la ole-ní-
lljmadd para una Contention Rrpu
Means de tslado por ti f slaío
de Nuevo Mexico.
criba
r o s
1.1 1. ' " iniii.
t ' .n 1 'i ' ".:er d i a t a 111 e n t e.
'!..i !.:'i .1 .., . .1... .11....
I'll j I M'. l'I.M'l N I I.'s j.,, i
soil cómodo, t : i i : : i
o.-- i lior cnll'to. ii.ii .'A '. .111" -
sat ifacró li ;'i to. li s liuesl ro
subscriptores y demás pi-on- aj
que necesiten blancos. acemo t"
elegantes esquelas pata invita j ,v
. -
..ti'- -clones de naut i.o, caoii M - i
iii'Iiivk i'iu :i!ii'?.ilin de carias, "'
Ktl confuí inidad eon los reuní
litníeiitos de la lláma la livlia
por la ( 'omisión Cent ral
lcl día 1- - de DiricmUif de
a ra na ron vención Na
cioual Jlepuljlieana, de ser tenida
en laciu lailile ('hiendo, estadode
:i. ibí.,, I,
.'..I'e, i '..
!".üi I"s males iv iMitros
. liaros enviaremos en CS-ti- ñi
l rra'i-i- .
SUS EFECTOS
Ponjup el (jup anuncia sus pícelos nspini
coulianza cu los (jup leen cu anuncio.
No voló !;a explicado el valor y necesidad
de lo (jiie anuncia, pone su reputación y
persoipilidad como seguridad de lo (pío
anuncia.
Se le puede confiar porque li existoncia de
sus negocios esta en peligro.
Se le puedo confiar porque (decios anuncia-
dos no vacila el comprador de ir con segu-
ridad á comprar lo (pie necesita sin pregun-
tar el precio.
r . c . i . . . Xo se retardeerta típecial Limitada i'ique eta tferta
es .r a!:;:m.i. ?e-- 1
'
--
'i" i'.'iii..!ataii-.jfo- n un rn. m. 1. ..1. aiiii ;!e.
: ríccosii'jn Agentes. Termines Liberales
L. E. IXSCELLE
Illinois, á las 12 del di i e! Mar-
tes (lia l.s de Junio de. Ill 12, e ni
el Un de nombrar candidatos pa-
ra Presidente y Viee-l'iei- -i li nte
de ht votados en la elección
Presidencial, el Martes Noviein- -
V'
V.'
l)ts; ile i'.m j, v par iia tr.iiisac
1 n
(ltin de tales otros negocios que
vendan antedía propiamente la
Comisión Central Republicana
del Kstudo de Nuevo Mexico :!!- -
SH
VI ATBPJTiiiua en íniih i re este uia ja e
VI
'ü
Prize Offers from Leading rtlanufacturers
Book on patcíiís. "Hints to inventors." "Inventions needed.
"Why some inventors fail." Send rough sketch or model for'
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had full charges!
tha U. S. Patent Office.
Ks una salvaguardia para el Comerciante.
carteras, fact uims de comercian-
tes. Mu lin, to la dased,' traba-
jo de obra de imprenta, lista-
mos bien pieparanos iira dio,
habiendo nil mámeme hecho
glandes compra. de toda el -i
de estacionario:
1 loui-el- i dd Lease.
Mining Location.
M oí tü'agi.' I eel .
Satisfaction of .Mortgage.
I'iaiií.a de Apelación.
Appeal r.ond.
Lcrit tira ai ant izada.
Warranty Peed.
Fianza de Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Cari a de vt uta.
Quit Claim. Peed.
Hipoteca d' Piches li ('''lie,-- .
Auto de Embargo.
Embargo (citación como depo-
sitario.)
Pont ralos de Part idos.
Fianza de I
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.
EjcMiciói;.
Auto de Arresto.
Queja Criniitial.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para (miniar la Paz.
Appearance llond.
Título de Posesión.
Fianza para, Comparecer.
Citación.
Petición.
Ms una protección al Imen nombre del comerV'
Vil
mXVt PATF.NT ATTOnNF.YSciante, porque efectos que no se anuncian no mWashington, X). C.
tienen la ventaja de los que se anuncian por
que ya se sabe el precio. OBSEQUIO( bl'.MI.Mfct
yr
. . . .
.rf'iPIU. .' .Vm-j. ''.' 17
Knero dell)l- - polistas seda
una llamada para que se tr;.--a
una Convención del partido
delKstadode Nuevo
Mexico, de ser tenida en Santa
l e, listado de Nuevo Mexico á
las 2 déla tardecí Miércoles díaS
de Marzo de 11)12, con e! fin de
eseojer odio delegados y odio
alternativos para represent ir el
partido Republicano del listado
deNuevo Mexico en la didia Con
vención Nacional llamada para
ser tenida- en Cliicno el día 1$
de Junio de 11)12.
Las Comisiones Centrales
de los varios Conda-
dos del listado, son por esta
(omisión suplicados y ordenados
de expedir una llamada paraque
ee tenga una Convención de Con-
dado del partido Republicano
en sus respect i vos condados so-
bre tal aviso y fecha, como con
sideren coiiviniente, con el fin de
eligir delegados á la dicha con-
vención de estado, d 1 ser tenida
el día 8 de Marzo de 1012, como
antedicho, en la eual la base de
repn sent ación será un delegado
por cada eiei; votos, ó una frac-
ción do cincuenta ó más votos
cados para el candidato para
gobernador del Estado de Nuevo
Mexico en la ültinu elección te
nida el dia 7 de Vovi.-mbr- 1011,
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DES Siempre Paga Comprar ttectos Anunciados, UNA N
--''S COTELLA F":i
w v" v ' JA' Cuando uslerl nos mnnd el primer priliclo!a H'?iT' -r 'i4 por ci.a.tutcr le nucntrai fnmotn muren
,T ?.'r. lu ! vl.itlify. vino 6 licores lo manditrcmni una íVrA ..ía. :w; troUlin C.rí" liKr ni" I mi mo tiempo de,)K.e-- ,
1' rntharcur iu di imrr petliilo. I lucerno ito con fi. 'V
nuevliot ni!(Kioa cnlr las peronw quo! l'' "Tj:1'.;v.:"í ..ftliiirler1 mr,j; ; "are
.7 1' I
ra i wr
j bañador Magnético y Mentahsta í Nos tltMÜcnmot ifwciatmrntc á proveer j'rtro pro ÉíJ' I r,.t..u.
Pi!I StilljyiOd. i m. C. MARTINEZ I f it..-'- V"éy:;? 10
, ,. ..
..f,i.;i;. tur
XUo CCLLECTION
.
i',('
-
.
. . ir.
". i ....... . . . I"
1 i '., rcit'.i, i
I nUuoi Unido. 1 rnrmoi on Uetíonto 1 rquiln Ponche Soto,
Kon Negrita AntaAtla, Vino rl la rrontern. Vino Upnrto do
Ltparta te. le, loicualcison importado de Evpaña y Moxico,
Nueitras reli'CÍonrs ron la senté que habla espfifio) ton
muy ci ruau. t ilo t porcitr nootroconocrmu la exacto
r!oe do pro due toa rnru poptiliu tío ton cala persona.
No hi y iimnun deaiilaiio en los tetado Unido que
a c.uupnrc ron el nuestro, ni en ralidtid, ni en precio. Uno
de t..a Hhíl.i4e:l "MAR VLS I KING",
Otri dt- - lai ratones por la culo gozama do la crUern
i Uet.(f-!- d l nenie latina y mexicana que retido en e&teI!; cz q te poiefiripí un extenso departamento que gira bajo
a li.reíc lón dt IH'RNArUK) l.QPl- , donde tienden
pdciuímento lo pvdttJoi en español.
r Vti i !.;--
Lrs mujeres e;uo sufren
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para eten-ders- o.
No espere Vá. cora
H r'--PUEDO
IS. f I' ' plicaciones, tome el Cardui é
- - fv ' AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA. $lía. ai r ' ...... medicina t.v- - i Sfl.rts Destiladores Registradoi: iiciupü. lia u.in i r y horramos rtuet-o- t Fv un delegado por entero por h i:
..
...lb wr 1 enemo la costumbre dey ' c eítt i k lí. tíenancta d w I coi redor' 5 íegura en que pucJen confiar
tüúas la.1 mujeres. nr ñr li el mismo día que recibimos ji pedido.ICURARcada condado en adición pobrela cual base de representación en
la convención de listado del par
ft rSC3'.r.:$r:...-.- . . -
& Era PaHH
ahotr:;Uj á n.it!lrc.a cliiiU lauto üompo como dinero,
i.os rruxjos mas bajos hasta ahora vistos.
Con ti'1 'n imeit ros producto, lu cuate mn de altacalUJ.ir' l" ft r"i j man bu ios que se hnn cuotizado. Como
i r.Tinph du lo bajo de nuoiitro procio a continuación dnmon
i io de 4; líos,
3 íteí ,e- - "hWt King" Zl,sPS$3.50
T'lrvn e mandar (jíro portal, pues nuestros precios son tan
tido Republicano dd Il.-tad-o de
Nuevo Mexico, de ser tenida iv '. 1
11 fj rJXSLMaíz ) S de 1012, de los diferen o no nos p nt n en posesionan nevar hhros
'v Va" referen .li ios roí un, oí so ciiriüan Á cual-'i- -(uura oiÍLiiia Uu sarut iurrocatrileru 6 bancaria.tes condados del estado
será co
tno siguí : M:i-'- P'ivítrttftmf '?íocáUt?otmprrioftt3taíWl. K'lfT3 la Sra. Rena Hare, de Va' bien L&.r.MU,vk tur.üji. pira pJn' y lobroi cao lUmpí Ja, grstu.
-
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Condados delegados
Succeed v.licn cvfrytlitii c'.so fáV.. f
la nervous avA femt'.lc
weaknesses thoy ore tb,; E'.Jprín-.- e j
remedy, as thousands lmve t'-iiieJ-. j
MAÍIVEST KING DIST. CO. Knn.n City, Mo. ti í
Dí'íí't' ;r Hí'iífrsHf i. No dei etrd ds dirutlri al fijj
'tiiili)iiii'r ciiiVriiH'dad mu
el ii) ile liiliiina nieilieiii.i
li (iistaneiii no evita el efet:.
to. I'ueilo t'umi á cien mil
iiiilla ú más distancio.
Hon en mi jiodcr tcstiino-üio-
do imiclia.s personas
quo los curado, varias de
ellas los hoctores lialaaii
it i
. x.. ! --- 'r rrrvta m labora t,i 1,TROUSLE ' f7 ín
vifrí a . 1 'iit is ths best medkine cvi.t sold
over a cJrtsggiM'a cwii!.r.
Kiaarissw.artifcBswftBsw s- - v.:.-.- -.- -
Pierce, Ma., cstrltdó des-
pués da haber tomado el
Cardui: "Yo padecía toda
clase do molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no pedia
dormir y so oto cortaba la
respiración."
"Así sufii muchos ufloa
hasta que mi esposo insbtló
en que tomara el Cardui. Con
la primera botella empecé A
aliviarme y ya estoy casi
"v ; k i
't Uussre VtL un íisíoj da Oro Relleno,re
4
A?, rofrei. tlr.atrxia.i rfn At 2. ((CO
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al dia por ello?
No nos envié ningún dinero adelantado. Simple-
mente cscrílianoH id;.cru;o miustro tat ü'I' ;;o tn cs- -
DECLARADO
INCURABLES
y4
.;! buena."I torrar,. --A ro',n:if:i..'4 f"J Í.ja- -hl. i ite cti;:r.a tviIí nei:niiitJ v
V ir A aiAucniíi"nJf 1 t..:cner ta .. Torno Ld. el caraui.
Remalillo 10
Chavez "'.
Colfax IT
Cuiry t
Doña Ana H
Lddy
Grant. l- -
Cdadatupe H
Lincoln ,s
Luna 1
Mclvinley (
Mora 1
Otero ;
Quay
Rio Arriba -
Roosevel í
Sandoval (
San Juan í
San Miguel 0
Siinta l e 1
Sierra
Socorro
Thos l-- l
Torrance 10
Union 14
Valencia 10
paniti, RTati.4, cuiuproniuiicmlorc a iacarno:; cinco
v 1 uo 11 a ni Dic-ii-.
E 4S f..'vcentuvoñ ro diuriaiiiciUc, y cntoin.es le enviaremos
k . 11
.i.- - rf.. t en el aelo un nioj do 11':. do oro relleno para se-ñora ó caballero, raraiiti.ailo por 2U años, (nóvaloIII jíi'iiii ' , it' niirnit
.
vt '
DIRECCION PERMANENTE
ABBOTT HOTEL, DENVER, COL
lit IJaS (10 !. íl 3!i( i
$20.00 oro americano, y ;;i iv..s envía ltJc. al din, lo
enviaremos an reloj maníía o de l lk. de oro relleno
garantizado por M) año-i- , jrabado á mano, y colime
(ilii l'or i'iiliücalioü.
UKrAUlMKNT OK 'I IIK l'KliK 'U,
U. 8. Land Otlico al
Santa Co, N. M., Doe. Üii, líH 1 .
Notice is hcic!y given that Jo e
Mares, of Sanchez, N. M., who, on
Si'pt . 11, liX'ti, iiiaiio Homestead Knhy
No. Í .' 1 , for N4 SI:1 4 Se--- . :t an.l Vi
Swi, Suction .)- -', To'.mi1o) ti N.,
ALASKA GOLD WATCH CO.,
Dept. E 766 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK CITY.J'.. I
en el iVanno di
üolIrltAr S'Atni-to- s
do InvenRanire 2i '.. M.I'. Meridian, haw 1,
tiled notice of intention to make linal V U.1 iJllll1!i. j
live year Proof, to entalilih claim to .TkAfCuUM . Wtf 4 W
the land above dcsciibed before la
County CU-rk- , at I, a Vegas, N. M..011
Cantina del Puente
CALLAWAY 1.0 WV rropiotapig,
Uu lu.ir para uitod ó cualijuier otro caballero quo deseo tomar linón
Vinos, Licores y Cigarros.
iHM WvMwl'i f'. J UUiiv
i .. ni pr.'- im.v; .'íl.lf . n ir.'i ím J í' . --
ni. m i ..h f,ii!Mi..í i ii;anitis Sl,'-i'.- ' í t ti; K
;;H,- clv oh., pit'.üti-- i '.'..lllj i " HO.IM) i!; ti.iu'. uKii.i:u tito tnit
i iü.is SUí.i !10!vi.'.:i Mn li
A man.., oi-'- iiK j.r Irii.rtc' Tuií'í'. coíi
lin iü ",v t.l'iit HK'l'liüu tull'.llíi l;l iaisi.il i.
ijiio l'J. li.is'ji pri.-h.tí- n;i::'.r'í
CU: 1! t - i' pi. 1. T'. '.'(.n toqui!! I u;í li
Hit ronv..-- irra .i... su yvofl-nUi.- ' i;;:1í..1.kI y j
tutiu'.i.'t i.ii.i inore;.
't i'A iü'n ncm'ii i' y tlii eo.l.'ni y f!. i cr
v i n "!,:. "i inv v! ,í inr.- - l'ci.u-.'- i
ti. i..i 11 ill.i fain CitMiiilo. ltt l'latn Al.
ción, Marca. do Comercio y T.tulor,
do I'iopleüad Lltorarlrv. on los r.auv
y Países Extrftn.joros.
t'.ir.i iiiii" T rixi v':i' lu íill htm .ii.
U in tuiiule 1 iuti(ulvr ej'iuiltir u:n- - un un
La América Científica
c Industrial
í
.( vil ....Ul-.- del
"SClUN'TiriC-AMI-RICAN,-
,'. ."i y Olí i'S .huí, n iv
. MvTN O. COMPANY
the T. day ei ' '
C'laiiiiant noun'.- - ii itiies,-.r- i : Se-iid- ii
MaMine., J" M.i.iin, l.coii.irdo
Martiiie. ami Vibian Argecih, all ol
SanciiC', N. M.
Manuel li (Hero,
Register. If'y
con !.i:i itil.íali s uo l l. c .tiimpn'ás í-
n i., ii- ri'lo i''
Todos Ion uvíwm de contestas
hcrán honictidíis or precito,
lu nuóu decoiitchta,
que Horá protocoluda con el k
crtnrio do la Comisión Ontnil
del estado, A lo menos dos días
antes déla reunión de dic ha Cons-venció-
Todas las convenciones de Con
dado serán tenidas no m1s tar-
de que el díau de Marzo de 1012.
Venceslao Jarainillo,
Presidente.
Herbert W. Clark,
Kecietario.
lo (.it.'iTii .!. 'a: ero; coni- - i'rfi, ij,v.ro ii X'il. w'li
lu IH'tncri i n'l.lM-lll- "ITelefono Alnln 122.
.
- ti 4 rhüs M t ; ai ilU.s íjl'1'KKlOKlJ.S tonUN GRAN GRABADO Í)E MADERO.
HEROE DE MEXICO.
A! recibo d 2 c. cíi ftamíllM monfínrttnoi
á cur.iíj 'litn dilección (of correo írmico do potl
i iúo di I rnr.Ci co I. Macero ó k'orfirío
Urr.ao 14 18 fc bítnifot cuhoicb mji
yq ;. c r: fisf' n jt't'-.- íea parcír
ta i ."i , y y:i i cí'.í '.orí prf.íi en n;vy
'
'i .). M ' i..''? í f r r l vrH atiero f Cüí í
- e: fB W .::.'('. l.ii;raiih tu.,
íivx i r Lnm'i Cu. Ma-
y l.i. íjihh.i uro.
Kst.-- nf..rfii ci válida por íi Jiaíi solani'.-ut-:- ' y
sólo st s ii vtr ima t den i eiulu tlientc. Mana
u iinlt-r- i l e Infijo nm Jl. i!a ororn
fustal. Curo, louvü.i, ó SVilud Correo 4
Superior Cigarette Co.
Room 1 1
132 Nassau St.. New York
á u e
CERVEZAS
BudwciHor,
Blue Ribbon,
Tabst lüxport.,
Auliouucr,
til
ir, '
Ir
r
WHISKIES
YellowHtono,
Suny Brook,
Carrol County,
Cid Contiuuntiil, Ü!d l'Míüwood,
17 yar old.
sviyvr-Mci-n
CCCOCOOOCOCXXXXXXXXXXX)OOCOOOOCOOOO
18
Im l ui inn iimlii jiit-.- J i
.'ejlii
Iiík i is- - M,,,, un tin hi-ii- j- ;i e.t i.i á
prisióa y p'lMvron ?n libertad ;
to lo l is prcio- - tpif t pncoii
disminuyó el tiroteo y el ufo.
lo repeater no puli-ao- n contír cls INVITAMOS A VD. 8STEWIjOGILOCAL Y PERSONAL.Procedente d.-- i ( h apetito runasuntos tm:i !' ! r t
en I. I'm l i l I ni I! .1 it I 1. 1. ' i i '
mmm
',"1.
trali - iii t ii !l.i . '. 1 .. '
.
I ,,, 11 in-- t i I I I; !,'. . I.I 11
1I os ii'imtia.'i 1 is 1!,..-- .pa :il
lint v.itiiis rentca . tei tirni,
.!.!...t.i-;ii el terror ! In- - IIi
I o tes y en pi'ui la s.i ijf,.!i.ii.
t I I IS I IM titanias .lon.te IiaLia!
I'llllHllil.l ,.,l,s ,1,. ,(e pil.li(S(.;
litrnnuaH v miiiiici'iiii'i. I
.Ni.inl.r iti.lo nmid mi tf.- - ti'
Capitán M.utiiifz, los molineros1
lllltlilllji Mill 'l t() los lllS lllllfliiM
In is li;ir;i el . tro lado del tin, m
npoil'raroii lc tren leí ('ntral;
M,.xj(.)1I10t ,,,. ,.,,1,., ,ll(')Xiino á
p 11? ir mra la capital il Mexico
v enviaron avanzadas tumbo al
nr P't 'a vi i.ir los puentes Ierro- -
'eari il.ros y evitar (jiiede Cliilnia.
him , ,!,. Mexico .nnlicseti llegar
tropas á CiuMad Juarez.
l'.'i (iifi faites pantos di hi ( ill
jmra (jiic vea míos-trora- n
.surtido do
niorcaneias íinas.
Nosotros surti
mos du pies á ca-
beza para toda la
familia. '
CXXXXKX3OO00O0Cí0OO0COCX0
Cliait. 1 .!. I . i.'r. !?. i 1 I1 i- i, i
pari i nr 1 c.ii I t 1.'.' I ll
Mill .'l, 1 l- - I Ml II It (Jf ?U'"i'as I 1 l
'"Hi!') J .11 1 1 fi i,if ,i
I I" -- ? idn lei-l- . iril f':;
"it.'.l I ili' I'Mitl l ,p!e
i.r.
I Nt inlii t if M in ( 'i in 1, 11
it J .il.-il-
fon la 1 tie l.'jiiis
I ra iik .1. ( In-- 1 y hare jiii nun 'i
que i'l is i 1 , ' ; ñ ' 1 in ji v H"
iif it Hinil ii r .1. riifiifv vV i'-- . ,
ii' m i in In en l.i eiu I. id tie Tor.
'U)'( ,l"",.u,""1" nnteilielit.s, j
... i. in 11 ru- -
M,,a
"'''
por nula 1111
i"'s" aturro 0110 in miela
curatse por el uo ile 1 1 all h
(
'atari h (are. I 'rank .1. ( 'Iniiey.
uraiin utmlo v Miscnto iinte
mi mi I'OM'iieia, ehte ilia ' de
I'ii ienilire A. ). JSMJ.
A. V. (ileiisnll.
Notario l'úlilico.
Hall's Cttairli Cure n totna
iritt rii.iiiM'iitt.. y actna ilireela
llli'llffl Itll t'l klllnl'llt I l f .ii í t ti
1l.(lu;iw . .ui. -' 111(1, W I I ' J
,,. testiinm ales l!,ri s
I '. .1
.
( 'Iniiiy ( 'o , Ti ileilo. 1 1.
I ' ' venta ior t oilns Ins l.nl ieii
.
- .
. 'i' iii. 1 .lilis. J.II-I- I f 111 If II lllll.SI-llll.i- c
I'ills para eoit ipat'inti.
Se Aiiiotinjroii Jas Tropas federales
en Ciudad Juárez
I'l Paso, Texas. Kiiern.'H: l.a
eaartiiinii iie i imlail .1 liare, se
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
OOOOOOC AX;OOCKXXXOC'OCXXOC
dad irreila fU'i-J-J- . to huh hospectias utsmi-calíanl-se oyeron fangos res,
dff.uért del iirresto delpor los HrM.ladoH, .ue Huyeron
ciitiiiual.aiiHiiolra.h'Mi(p.ieoy íoral líeye y la revuelta de
de Inner salir á l..s ext ranjeros. Huoi-h- fué para ellos nlgu como
l.as eaiitinas 110 esenparon al pi-- 1 ""'presa,
h'j '. A may temprana hora rej Klt''U'tA Martiuez.electopor
saspemlióel tráfico de los earri- - 1 fvolt osos para eucaliezarloH,
... hizo cuanto pudo imr (luminal .1tos ni n i nos. pa 1 1 id 111 1 ion, u tiim a dos por el
l ue derribado el írenl. vino, per. á la inedia noche
Hunco Minero ierofii dice que oía todavía disparos que se Mi-
llos soldados 110 pudieron romper cedían con irregularidad. Kl He-In- s
eiijiH de seguridad. ridor. :t
Ij.lr.'vnlv i.icnnlra el ( nl.ieriio de;""1"1 ' ' t nr l.i iiilai y .pie You furnish the Conversation
we'll do rest
All the territory of the Rocky
Mountan region is no farther
from you than your telephone
II lit r titles Mltii'i) ;
,1 1 i 1 t
"'J 'l'ieiif 1 iiuiiiaiiu;i M' v
e-- t 1I1 iiieinliaiiTinlo tioii.is para ' b?'
I ! 'nl 1 I .1 tj r 7. Alienas cireu'ñ c
.
. . .
et : Mi " i.' i 11 11 , ins 111 i 11, cuts 111 c:.i ra
101 .nie e. mi. Ii ii i ta rontra Ins
'""' Mi'.nos e.ni. ae-
'Aln.jo.l.,,lero.' - ; - ivaZ.,iata.; -
'"ll"l,",M,mnu" un.nuio
11 f'iu lini .In. in zeu esta ocasión,
se lepata enino el episodio nu'm
trr ivc Me los nc han oeurriilo
iles.J.' (in Mmlero m' inauguró en
'! 1 . . s i I ,.ii .i 1 11 lis 1 i r ii.-i- i , 1. 11 1 iIp
...
. H A I If.
roíanlos iii'i:i:vi;mis a i.os
jki i:s.
.ia .1 k a t 1
'"'""iei .irn"I'oinainiante Me la truaiiiicinn y
i ''' 'r-- ' J,l'lle Ia 1 olma,
lialiían estado '1 hi mira de todo
por m e Mifcitalia"nltr,iina ditl- -
Pclic tic Creer'
Cuaudu liit n ceiiesiilas personan de
I'ast Lan Veíanlo dicen claramente
cuntido un tndoiHainiciito piitilico cb
liecliofinr un ciudadano rcpi eiseiitaUvo
d.3 I'.ast Las Vegas la prurbaeii positiva
di-l)- cri'tToe. Leed cuto testimonio, to-do- n
lo qiiü biifrun de dolor de espalda
cada hombre, mujer y niño con moles-
tia de los riñniícs hallaran provcehoen
la lectura, II. II. C'losson, los (irán I've;
Kast Las Yogas' N. M ; dice: "U mo ta-
nto placer en Doans'Kid- -
ncy Pilis hoy cerno lo hi-.-- cuando di
u il informe puhbeo alaliandolas (ti
Kaero de 1 '.o . ceiva de un año pagado
yo lubu oca-ió- n do turnar Dean's Kid-
ney Pills, habiendo tenido un lolor de
Ion ríñones, este ren edio me alivió
prontamente como antes, años pasa-
dos yo coiiienzeá sufrir de dolores ea
ral espalda. Hi yo trabajaba duro ó
me esforzaba, traiba erfuerzo en los
lo:nitos, mi espalda tuifr-í- severanien-te.'- j
ul menor frío que. tomaba- so lijaba
en mis rlflone grabando mis dolen-eia- í.
Vo ensaye eldsticos y linimen-
tos, pero mis esfuerzos para alivio no
servían do nada hastaque eonieu.é á
usar üoan's Kidney Pills, pruuradoa
del Center Block Pharmacy, Proba-
ron tier cfcctivon desdt el nrineipio.'1
Do venta por todos. Precio
ñ() ft vos. Fohter Milburn Co,,
lbil'faln, New Voik, nuicos agen-
tes por los Estadoh Unido
Acuérdense el nombre UoanV
v no tomen otro.
The Mountain States Tel. & Tel. Co, I
dKBHaiSSMiHBI
Lo. iiMtiaeros tícela ra ron ipie.
resist lian á los federillcH O A los
tint lei -t is en caso de (pie vinie
peleatíaa hnsta el último extre
mo.
Cus Üuhnukey l'red L. l.eyba,
inpleiid is de una lotería, fueron
u. is cu unto el edificio fué
acribillado i balazos por los in-
surrectos.
I IS PIT. IA; AVIA MI K.NTU
1 ast a donde ahora se ha podi
il onict tirar, el levant i ni lento
se originó debidoá la ciiculación
de una noticia publicada por un
peí iódieo de ( hihuahua, cuyn no
t ciu (pie IN gó hoy, dice (pie el
(ieiicral Pascual Oro.' o, uno de
1 isqu ncau liilaron Iti revolución
de Madero, Ini renunciado a nu
puesto militar t iiChih. Contri
jbnyú también á provocar el des
orden, licénciamiento de cien
hombres de la guarnición de Ciu-
dad Juárez, efectuado hoy. Ii
i lio licénciamiento se tomó como
la conlii litación de la noticia re
feteiitcá Orozeo
I,os rt f.igiados que huyeron ñ
VA Paso trajeron alarmantes ru
mores, píjnsequfe fueran muer-
tas veinte puso ti as, pero cuando
.Madero hoy en lanodie, según
noticias procedentes de emplea-
dos mexicanos. Se dice que la
conjuración h origiml por I i un.
I nil de la rcHu nación del ( i i al.
I', si'ital ( (luzco. lent i ió en las
e:dl"s un confuso t toteo y gi tos
de "Viva Zapata" se t n ictin
al silvar d" los proyecti- -
I.S.
'
Si ii caót cas bis u I miles con.
dieimu s que pn dotiaiiali ll la
eiu l.nl V los i .t ránidos están
rii.umlo el rio y bio en In á l'J
Pa-- o, Cuatro de
caba Hi i la de Ins I '. C. ha n a van
..ni ll asi a Ins lia lien i !é-- rio
i
vi ion ili de l'oit 1! iss con la '
mira de protección á 1 aso.
Hoy tarde fueron licenciados
ien hombres ipte fueron sol la
dos de la iiisi.'t l ección. :i d.
órdea prineipiéi á. Ia ',) '.)) de la
tarde, hora en (pe .'100 soldados
Madei -t as de guarnición en Ciu - ;
dad .luán se lanzaron contra
mi comandante. Coronel lOstra-d-
y emit ra el .Jefe de la Policía,
Coronel (alio, ion encerraron en
CUARTEL
DEL
jjjp Nuestro Efectos Nuevos de Primavera ff
$ ESTAN LLEGANDO DIARIAMENTE f
Z$ Vengan y Vean las Ultimas Muestras 5
it4
i
II (') rpo (! I i. i .1 a ...
r üiiii' ta .!.' ti ti-i- ll. reí l.íiiu s
i I o oh' y á II' T .1 Mil
,, 1. 1. I'lllllll c Ihlli l! ,i !
I'.l, i I'l'l íl.ll 1 II.. 1 ' . I
.
(i.ii'. ;ii; ! !'.iiii' ii. ,
tar 1 í rí. tu V1J4
S A. ili- - M. ii. Mil !i ,
II I. I'll '1 V i l.llá. 1,1 1 X I ilM-f- : Tt-r- i -
I!e i' 11 1.. 1 1 'i un ni. fin 11Í-- 1 in ir
i;ni Alt' nil' un e-- .t l)to
M," 'üf c.ii.il.. (.times . c ios
ii 1 .fi'ini i j in- - 11. e c in iliiiii el
I 11 11 in tni' 1! i.'i va
1. 1I1 mi ill' 1". Kiel's eV I s
n.ii' trein '' 11 l.i e 11 Ii 11.
ti i t
.1. in 111 i vt .. 1:1 ! 11 1 .1 iÜ.im
il- - uiinm,i 1. ,tn .!. emit itituir
11 ll I lci i el . in lo lit- - V
s linti H is .neriii.iimi entni.l.'
.i,,. .,.1.. ' I '. i. kiil.u .1 1,.
un. Ik ilia, I'limta, Mtiuta imra
toses. It sfi l( is,.i't 11 it ilfs. t ins de In
11 "ran ta v i!el iiiiiiimii. I'ieeio
i ts. .l.cii li'.ti'Ims tie etis.illej
lil.ps. ear.-iitiz.nJ- ns iin- - toilos
Ins luit cal los. j
j
h.tn liiiimntro Maes, Me I'.ell '
.i l. In.lli. .... h. in.l ul .
no I'nii 1 Un .- 1- arrejihir mi tttu- -
... 1 1 t.inc Ti iicnn 1 11 ia .Mi'iivn in- - i.as
Vie.'is.y t aim Mid te il 10 titilar
n in a mi s,;l i inn, tie liasn
.
is pa"' ' Mi sil scl'l ic 011,
pina mi lesidcnci.i el día (i
est c.
SoniüuM
la I ierra m oyen algunas
í es untes ie un lel'l llileleainim
il-- t en ,1. ine a visa tifi peiitri
;'i" S icjie. I.os ülilllli'lns (le
a t ii 1,1 eZ i On l.i aida losi is. !)e
tt 1' i t orpe. Ti di Mor en esiali la
liilllii'i.'i pie Ins lifioues neces-
itan ni 1 i'n m' Vd. Ceea e c Miar
l'MH IM. lli s pclitrnisi s, lli
ll opi'MH , I l.l lilt is, i'l I! lililí S ds
e.iM' Tolln a lili ( I I il' I'll ttTS de
i. vi y eiati emtio vuela el
li - ile i spalil 1, y tnilns mis
linii"les sin I lili It'll t os vuchén.
l lil ' erllüi'i .Tíllele líela lieii
lie MI ll.--o n n.l Ins liúnlies 01)
lor ile l l' . l'i-le-
!i nnh , Sont ll le irk Itiioil, l'e In.
'1','s ciertamente una nnihciua
' i s linones. Kiimi
elo .( ) et s. en las lint ras.
TnMmnH el placel' le niln l' t s
n 1. ido la mano y 'tenido 111111
,.,, versación inleiesante solae
lisuiitnsde , lolllleae- el .S ee'
.
iiel'al con el intelipMite joven
uno Mares de Taos, ipiieu
vino emi su á l.as Venáis
ver a mi niño que en la net na-l-
iad se halla 111 la escuela, la fa
iinlia.M i res perm uiecerá en Pus
Vepis unos días.
t. Teme una Revolución Nueva rn
México.
( oji lecha del (i de r cbi ero te.
lie l.i iot ieia de Washing Ion que
todo el estado de Chihuahua H'
repot t ii n luna en revolución a
de! i.obierno de Mailefo.
l.a asamblea de esta o se espera
que su leiina hoy, y se espera que
una declaración de independen-
cia crá expedida.
t t ro levaütainii lito está pen-
diente en México M'gun los des.
pachos oüciales recibidos en Wa-
shington, que all buje dudas
graves solae la lealtad del (ral.
Or )ieo al presidente Madero, é
intiman ipie ni retirarse de Juá-
rez con la guariiiciónde ese lugar
á Chihuahua. Orozeo esli'i. paru
comeiuar una nueva rebelión y
declartir la iiidcpendencia del
Chiliualiua. Los círculos
del ejército están agitados, y pie
particiones para noción inmedia-
ta se ienuevau por paite de los
listados Cuidos para protegía-
la frontera. Cu despacho esie
cial de Chihuahua á I'l Pasoller- -
aid dice que los guardias déla
penitenciaria han abandonado
sus puesto y eneaiccladn al
Haíael Üciuboa, después
huyeron á las ( ierras l unirse
con Kojns.
I.os olñ ia!e: (h I gobierno en
Chihuahua, dicen que el legímen
de Madet o nllíest á mía lio, y iue
il gobierno de otado está, listo
de i i.t M g. iscle á üiniiío 'á?.pii k
liéia.i, líeprcM'iitantes del go-
bierno n.it oual en Chihuahua se
dice están na Miporte, y temen
api lar á la ( iiidad de México por
!0 11,1-- I .) í. II . I nuil .illn1ii,llli.,l
atentado de mandar tropas lea-
les á Cbilaiah it para cnfoiy.ur
!os deer ios de! gobiei lio de Mu- -
I" '''I'''1" " derraiiia- -
IlllelnO U" Ml I'gH'. OHIO CI CSUl
ilo de Chihuahua cotilinda con
Texas, mi de México
Meiia un asunto de profunda in- -
piietm! á los oficiales de los 1.
lados Cuido que cuidan as mu
tiifei-tuciot- ie con grande inteiés.
1.1. Tío Ul, LISTO l'AII.V LAS
1UI li't l.TAl!.S
A guia i . I. , ....' '..v
1 t I j i T i I f . I !: HI
.'
1. . ! U
: it l . t i ! ul I ill ii it h-- 'l I i
1 II. 1 ! ,H? '.II li I 1 i 'ell.
Il.lt. U.itl.l It (!:'!'. lilt. I
ill' Ml I'i'M leliri I ell I.'!- - ( "t ! . .! S
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Para una d"s! n il --in ai in Mat. mi
(pie ('haiul'i'i Ti a's linimeiito s
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ve In h (Jul mi, s y test una las
partí h á lina nlinóii Milmlalile.2ñvñ((ts la liotella por todos;
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Procedente de Hilario, con ne
rocíos pnrtietilares y ñ, -- lar i
mis latientes se li.il;. i en i, as a
iittesl ro linen ainitro .losé ti.
Homero, iiiiea t s i stnletern y en.
misionado de Insidiados l'nidos
u te Intra f.
No It'VV 'eeior 'in diciini Iierha
partí rtM"ios iji',(. t 'l.amliei nin's(oiih !em.-- l. Dina en el plan
natural, ulp ia lo (ioi'-h- . alue las
peerecimn s, a va la ! i expect ora-
ción; y restnara el na i una
(olmIu'Íi'ui saludaliie. Pe venta
por todos 1" boticarios.
De Sena, N. M. nos Mcribeii pie
tl día 2 de Febrero falleció cu su
residencia Pon Sabino MaititieZ,
íi la edad de ."7 años, le sabrev;
Ven mi esposa y dos hijos, Uo:-- a
lío y (.'iotilde s5 tres hermanos
Crecetieio, (.'priuno y Vicente,
(ue en paz poce.
Sabe Yd. c o más peligro real,
h tisecha en un resfrio común
que en cnaliinier otra de las ipie-,!'.-
üv.TJoren? l.a
.'n ra ritfaes
le 1 ornar Ch imbi rlain's Cough
Remedy mm prepe ración entera-mente- -
M'gura, y des elin r Yd.
mismo del resfrio tan pronta-
mente como sea posible. !to
remedio se vende por todoH los
boticarios.
Nuestro cumplido Mi(riptr
on Jaiii pie Mares de Powstai
antes de este lugar, nos visitó
durante la semati t abonando mi
mísi ripeión ni papel, y tetiiaido
una conversación muy interesan-te- ,
siendo el S- - uor Mares un polí-
tico cotiMimado y republicano
eoiiM-tant- e.
A'po e-- tá un na Ii.-n-je de es pe
tanz i y lneüa nligri.t de Mis. C.
.1, Martin, liiowu Mil!, Va., tii ti
es tinul re deiliezi u lin niños. Mrs.
tiii fué ciliada de dolor de es-
tomago y constipación pot Ph. un
bt thua's Tablets despuéi de su-
frí'' cinco años, v ahora n comii n- -
da estos tablets ni público. I
venta por todos los boticarios
PI Hon. Manuel A. Sanchez,
.UcHir del Condado lleuú eli es- -
t(sdia8(JeM)ranclio,eu SanHiez
i.M I.. HflHo nriciite , 1.1 I'miili,,!,.
y dice (ue atintpie !os atiiniiilcs
Miíiieroti nlgo porlos frtosy nie
ves pasadas, mii embargo, no lin
Inbido perdidas de animales por
razón que y a el tiempo esta tent
piado y bay mucho pasto pata
los íinhnalcH y cslan hasta alio
la en iiitiv buena condición, v se
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
- r.N -
CUEKPOS Y ENAGUAS
REPUBLICANO I HOFFMAN &
fi Calle del PuenteCONDADO DE SAN MIGUEL.
La Tienda de precios mas moderados de
K Las Veas.
P. S. También pagamos los precios mas al-'j- S
ts POf productos del pais.
Las Vega, N. M., Febrero, 6 de 1912
l'na convención de los Republicanos del condado do San Miguel, listado de Nuevo México,
por esta convocada para el día 1 de Marzo de 11)12 con el fin de nominar 50 delegados á la conven-
ción Republicana de listado ;pio será tenida en la ciudad de Santa Fe, X. M., el día 8 de Marzo A. U.
11)12, con el fin de nominar H delegados y 8 alternados, para representar ul purl ido Republicano
del listado de Nuevo Mexico en la Convención Nacional llamada para per tenida en Chicago,
en el listado de Illinois el da 18 de Junio de 11)12, con el fin de postular un candidato para Prcsi
dente y uno para Vice Pret-ident- de 8er votados en la elección presidencial el Mat tes Noviembre
de 11)12, y t rutisar otros negocios que vengan ante clin.
Pos diferentes precintos del Condado de San Miguel están intitulados al siguiente número de
delegados ue sus respectivos precintos;
D. W. CONDON
Traficante en
. LENA, CARBON Y GRANO.
East Las Vkíías, Nuevo Mf.xico.
EN'
mmm y Percales
GRAUBARTH
Las Veas, N. JV1.
dcoooooooooooocxxvxdoooo :
en su lista de correo y cite el
,
;
Condado
y mándelo por correo.
admirable sanador pronto me
curó." Cura lastimaduras viejas
ulceras, tumorcillos, quemadas,
cortadas, mogulladuraH, exzema
ó almorranas. Engállelos. Solo
23 cts en las boticas.
V- -
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2 No 27
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2
4 30 -
4 31
7 ': .'Í2-- E1
33
'2 34
2 35
3
2 "V
3tJ
37 - El
3
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2 0c.
2 40
' 2 ..i'., ll
2 42
2 43 -i-2 41 -
2 '': 4'i
2 1 4t
2 47
a 48
2 41,
i 50
2 tl
2 2-
-
2
A Oficina on la Casa de Opera, Cuarto No. 1 y al pié de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
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-- San Pablo 2
-- Chavez 2
Kast Las Vegas 11
Cañón de Manuclitaa 2
Puertecito 2
Pueblo 2
Lob Vigiles 2
San Inidro 2
Las Cnllina ,'1
Pcfiasoo Blanco 2
Cerrito 2
Loa Torres 2
Teeolotito 2
IKE DAVIS
ABARROTES POR DINERO
Las Vegas, N. Ni.
l'ltr.ClNTOS
.No 1 - San Miguel
t'neslu.
3 - bu VeRa Sur
1 -- Tecolote
ft - l,aa Vegas Norte
ti - La Vii.H Centro
7 Síin Antonio
s - Las Vegas Arriba
li Pocos
10 Cha eritn
11 San Cleronimo
hui.l
1" Maiuiolitan
lli l' tiion
17 San Patricio
Is Mishawaka
ln M.Kinley
20 San Juan. . ,
21 - Colormia
2i- - S il.ino.so
2 ! S in Jone
21 1.a Liendre
Planea
2'í Lo Alaino
Sírvase poner mi nombre
Hcinal 2
-- Cartón Largo 2
Hoineroville 2
Los Fuertes 2
Ojitos Fries 2
Cherry vale 2
Emplaza Jo 2
Hot Springs 2
Trementina 4
precio cuando Vd. tetina cuul piier cosa epppciul de ofrecer
en Abarrotes ú otras mercancias. Es entendido qu'' esto no
me pone bajo ninguna obliirnción pura eon Vd. cual quiern
Agua Zarea
Guadalupe
San Ignacio
Las Colonias
2
Nombre
Numero do Calle
Ciudad ó Plaza
Estado
Corte esto ile Arribn
No Volverá i Cojear.
No cojea ni ur'is Tom Moore de
Ceehran, (ía. "Tenia una mala
lastimuda ul lado de dentro de
mi pie (pte nada parecía aliviar
me hasta (pie tn-- é Hucklen's Ar
nica Salve," escribe, "pero este
Proxies no serán reconocidos á no ser ipn sean residentes del mismo precinto de donde los dele-
gados han sido escogidos.
I.os difereutes aeciutos pinvlen tener sus juntas pi iin trias lo tu Is presto y conveniente iie se
pueda, peto no más tarde (pie el día '2 de Marzo de 15)12.
I.os M'cietf.rios de las diferentes juntas primarias est 'i n por esíu requeridos de notificar al Pre-
sidente de esta comisión de la fecha de su junta y los nombre délos delegados escogidos, inmediata-
mente después do tener sus primarias.
esjieru que no linbrrt perdi el, IVtán tan completas las pre-l- o
íuturo. . jianii mies militares de Ids Kmu- - SECUNDINO ROMERO, Presidente.F. O. BLOOD, Secretarlo.
